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Työn tarkoituksena oli suunnitella pohjaratkaisu ja rakenteet omakotitalolle, mille ei vielä ollut 
tonttia. Rakennuksen suunnitelmat tehtiin tilaajan toiveiden perusteella ja nykyaikaisia ratkaisuja 
hyödyntäen vastaamaan uusimpia määräyksiä. 
Rakennuksen suunnittelussa kiinnitettiin huomiota eri tilojen sijainteihin sekä oleskelutilojen 
monikäyttöisyyteen. Suunnitellun talon kerrosalaksi tuli 298 m2 ja huoneistoalaksi 278 m2. 
Rakennuksen toteutustavaksi valittiin puurunko peltikatolla ja puurungon kantavaksi rakenteeksi 
kertopuu. 
Rakennussuunnittelu toteutettiin pääasiassa Revit-ohjelmistolla ja rakennesuunnittelun 
piirustukset AutoCAD-ohjelmistolla sekä rakennelaskelmat Finnwood- ja ProfBeam- 
ohjelmistoilla. Mitoitukset ovat Euronormien mukaiset. 
Opinnäytetyön lopputuloksena saatiin rakennuksen pääpiirustukset sekä rakennelaskelmat ja 
rakennepiirustukset. 
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DETACHED HOUSE KYRKI 
 
The objective of this thesis was to design floorplan and structural plans for a two story detached 
house for which there was not yet a plot. The plans of the building were made based on the 
wishes of the client and using modern solutions to meet the latest regulations. 
 
In the design of the building, attention was paid to the location of different rooms and to the 
multifunctionality of the living areas. The planned floor area was 298 m2 and net floor was 278 
m2. The structure of the building was chosen to be a timber frame with a tin roof and the and the 
timber was selected to be laminated veneer lumber. 
 
Architectural design was mainly carried out with Revit, structural design drawings with AutoCAD 
and structural calculations with Finnwood and ProfBeam. The structural calculations are in 
accordance with Euronorms. 
 
The final result of the thesis was the main drawings of the building as well as structural 
calculations and structural drawings. 
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1 JOHDANTO 
Opinnäytteen tavoitteena on laatia kaksikerroksisen omakotitalon pääpiirustukset raken-
nusluvan hakuprosessia varten. Tilaajalle tavoitteena on suunnitella rakennus, joka riit-
tää tulevaisuuden tarpeissa, on muunneltavissa tarpeen mukaisesti, sekä pyrkii olemaan 
energiatehokas ja täyttämään tulevaisuudenkin energiavaatimukset. 
Tarkoituksena on saada rakennuspaikka löydettyä ja lupaprosessi käyntiin mahdollisim-
man pian. Tämän saavuttamiseksi rakennuksesta piirretään rakennuslupaan tarvittavat 
pääpiirustukset, sekä lasketaan valittujen rakenteiden kantavuudet määräysten mukaan. 
Näin tehtynä rakennuspaikan löydyttyä suunnittelua vaatii ainoastaan perustukset ja ton-
tin piharakenteet. 
 
 
Kuva 1. Talon 3D malli. 
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Rakennuksen suunnittelu toteutetaan 3D-mallintamalla rakennus Revit-ohjelmistolla, 
josta tarvittavat pohja- sekä leikkauskuvat siirretään AutoCAD-ohjelmistoon viimeisteltä-
väksi. Mallista nähdään lisäksi tarkat mitat rakenteiden jänneväleille ja pituuksille, joiden 
perusteella niiden kantavuudet lasketaan puurakenteiden osalta Finnwood-ohjelmistolla, 
sekä teräsrakenteiden osalta siihen tarkoitetulla ProfBeam-ohjelmistolla. 
Työ on ajankohtainen tilaajalle uudelle paikkakunnalle muuton ja suuremman tilantar-
peen seurauksena.  
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2 RAKENNUSSUUNNITTELU 
2.1 Suunnittelun lähtötiedot 
Rakennuksesta haluttiin kaksikerroksinen koska yksikerroksiseen verrattuna rakennus 
on pohjapinta-alaltaan pienempi ja näin tontista jäisi enemmän käytettäväksi, vaikka ra-
kennuksen huoneisto-ala pysyisikin samana. Katoksi valittiin harjakatto, koska raken-
nukseen haluttiin perinteistä tyyliä, sekä harjakorkeus pysyy matalampana samalla kal-
tevuudella kuin se olisi pulpettikatolla. Lisäksi harjakaton valintaan vaikutti rakennukseen 
tuleva erkkeri, jolloin katon suuntaa on helpompi vaihtaa sekä tehdä kattojen liittymä 
siististi, näin myös molemmista katoista saadaan samantyyliset, eikä katon muoto vaihdu 
kesken kaiken toisenlaiseen. Rakennuksen runko haluttiin tehdä puusta ja ulkopuolen 
pintamateriaaleiksi valikoitui vaalea puupanelointi sekä tummanharmaa peltikatto. 
 
Kuva 2. Katon muotoja. 
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2.2 Tilaohjelma 
Rakennukseen halutuista tiloista laadittiin taulukkomuotoinen tilaohjelma, taulukko 1, 
jossa on esitetty rakennukseen halutut huoneet ja niiden alustavat koot. Tämän tilaoh-
jelman pohjalta lähdettiin suunnittelemaan mitä huoneita talon kerroksiin sijoitettaisiin ja 
millä järjestyksellä. Kun pohjaratkaisu oli saatu suunniteltua ja huoneiden lopulliset koot 
olivat selvillä, laadittiin lopullinen tilaohjelma, taulukko 2, josta käy ilmi lopulliset huoneet, 
niiden koot ja mihin kerrokseen mikäkin huone on sijoitettu. Alkuperäisen ohjelman mu-
kaisesti talon alaksi tuli 250 m2, lopulliseksi alaksi tuli 275 m2. 
Taulukko 1. Tilaohjelma alustava. 
NIMI KOKO 
MAKUUHUONE 1 15 m2  
MAKUUHUONE 2 15 m2 
MAKUUHUONE 3 15 m2 
KODINHOITOHUONE 10 m2 
KEITTIÖ JA OLOHUONE 55 m2 
HARRASTETILA / VIERASHUONE 25 m2 
VAATEHUONE 1 10 m2  
VAATEHUONE 2 10 m2 
SAUNA 5 m2 
PESUHUONE 5 m2 
PUKUHUONE 5 m2 
KYLPYHUONE 1 10 m2  
KYLPYHUONE 2 10 m2 
WC 5 m2 
WC  5 m2 
ARKI OLOHUONE 40 m2 
TYÖHUONE 10 m2 
ETEINEN 10 m2 
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Taulukko 2. Tilaohjelma lopullinen. 
NIMI KOKO KERROS 
MAKUUHUONE 1 12 m2 1 
MAKUUHUONE 2 JA 3 20 m2 2 
HARRASTETILA / VIERASHUONE 20 m2 2 
VAATEHUONE 1 9 m2 1 
VAATEHUONE 2 5 m2 1 
KODINHOITOHUONE 11 m2 1 
SAUNA, PESU- JA PUKUHUONE 12 m2 1 
KYLPYHUONE 1 11 m2 1 
KYLPYHUONE 2 5 m2 2 
WC 1 3 m2 1 
WC 2 3 m2 2 
ARKI OLOHUONE 47 m2 2 
KEITTIÖ 18 m2 1 
OLOHUONE 50 m2 1 
ETEINEN 19 m2 1 
TYÖHUONE 10 m2 2 
 
2.3 Pohjaratkaisut 
Lähtötietojen perusteella rakennuksen ensimmäiseen kerrokseen suunniteltiin pääma-
kuuhuone ja sen yhteyteen oma vaatehuone sekä kylpyhuone. Lisäksi kerrokseen tulee 
keittiö, joka on samassa tilassa olohuoneen ja eteisen kanssa, muodostaen yhden suu-
ren monikäyttöisen tilan (Kuva 3). Olohuoneeseen suunniteltiin erkkeri, joka on avoin 
toiseen kerrokseen ja näin ollen kahden kerroksen korkuinen. Ensimmäiseen kerrokseen 
suunniteltiin lisäksi kylpyhuone sekä sauna ja kodinhoitohuone. Tähän ratkaisuun pää-
dyttiin esteettömyyden takia ja nyt kaikki tarpeelliset tilat löytyvät samasta kerroksesta. 
Näin toteutettuna pyörätuolilla pystyy käyttämään kaikkia tarpeellisia tiloja eikä pyörä-
tuolille tarvitse suunnitella hissiä toiseen kerrokseen. Pohjapiirustukset on esitetty liit-
teissä 1 ja 2. 
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Kuva 3. Näkymä olohuoneesta keittiöön. 
2.4 Rakenteet 
Rakennuksen puurungon materiaaliksi valittiin kertopuu sen paremman saatavuuden ta-
kia tarvittavassa koossa, perinteisellä sahatavaralla olisi tarvittu kaksi ulkoseinä tolppaa, 
jotta rungosta saataisiin eristepaksuudelle sopiva. Ulkoseinien kokonais eristepaksuu-
deksi valikoitui 425 mm jolloin talon lämmittäminen vaatii vähemmän energiaa ja näin 
ollen käyttökustannuksen pysyvät pienempinä, eristepaksuuden valinnalla myös kom-
pensoidaan suurien ikkunoiden lämpöhävikkiä. Ala- sekä välipohjan kantavaksi raken-
teeksi valikoitui kertopuu-palkisto sen paremman kantavuuden sekä koko valikoiman ta-
kia. Palkiston päälle suunniteltiin eriste sekä betonivalu paremman ääneneristävyyden 
saavuttamiseksi.  
2.5 Julkisivut 
Rakennuksen julkisivun materiaaliksi valittiin leveä puinen ulkoverhouspaneeli asennet-
tuna vaakaan koska näin verhouksen tekeminen onnistuu helposti yksin, lisäksi puuver-
hous on helppo huoltaa ja leveällä paneelilla toteutettuna verhous on hillitty mutta myös 
moderni. Katon materiaaliksi valittiin peltikate sen kevyemmän rakenteen vuoksi, tämän 
takia se myös on sateella äänekkäämpi kuin tiilikate, mutta tätä ei nähty ongelmaksi ylä-
pohjan eristepaksuudella. Etupuolen julkisivuun sisäportaiden kohdalle suunniteltiin 
koko talon korkuinen ikkuna, jonka tarkoituksena on tuoda luonnonvaloa porrasaukkoon 
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ja sitä kautta myös muualle taloon. Myös talon takapuolelle olohuoneen korkean osan 
seinään suunniteltiin suuret ikkunat tuomaan luonnonvaloa. Makuuhuoneisiin suunnitel-
tiin lattiapinnasta lähtevät korkeat ikkunat tuomaan valoa ja luomaan tilantuntua, näin 
pyrittiin myös tuomaan luonto osaksi sisätiloja. Rakennuksen väritykseksi valittiin alus-
tavasti hillitty vaalea seinämaali ja tehosteena tummanharmaa peltikate sekä ikkuna-
karmit, näin talolle myös saadaan modernia tyyliä. Julkisivupiirustukset on esitetty liit-
teissä 3 ja 4. 
 
2.6 Kustannusarvio 
Kustannusarvio on laskettu talon rungon materiaalien osalta ja siinä ei ole huomioitu 
kiintokalusteita, rakennuksen varustelua tai pintamateriaaleja. Laskelma on tehty Excel-
ohjelmistolla perustuen rakenteiden neliömääriin ja neliölle menevään materiaalin keski-
määräiseen määrään, jolloin on saatu arvio rakennuksen rungon hinnasta ilman työn 
osuutta. Kustannuslaskelma on esitetty liitteessä 5. 
2.7 Alapohja 
Rakennuksen alapohjaksi valittiin tuulettuva ryömintätilainen alapohja. Näin toteutettuna 
viemäröinti työt ovat helppo tehdä alapohjan vapaassa tilassa ja tulevaisuudessa niiden 
huolto- ja vaihtotyö on helpompaa kuin jos rakennus olisi maanvarainen. Lisäksi alapoh-
jasta voidaan tehdä tiivis ja mahdollinen radon saadaan tuuletettua alapohjasta helposti 
pois. Kulku alapohjaan on järjestetty luukulla ensimmäisen kerroksen toisen vaatehuo-
neen lattialta ja alapohjassa umpisokkeli on korvattu kulkuaukkojen kokoisilta matkoilta 
teräspalkilla, jolloin alapohjaan johtavan luukun kautta pääsee kulkemaan koko talon 
alapohjaan. 
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3 RAKENNESUUNNITTELU 
3.1 Rakennuksen kuormitukset 
Suunnittelussa osavarmuuskertoimina käytettiin rakenteiden omalle painolle 1.15 sekä 
hyötykuormille 1.5 (Eurokoodi 5 Puurakenteiden lyhennetty suunnitteluohje). Kuormina 
käytettiin alla olevan taulukon arvoja. 
Taulukko 3. Käytetyt kuormitukset. 
KUORMA SUURUUS  
HYÖTYKUORMA 2 kN/m2 
ALAPOHJA OP 2,5 kN/m2 
AP VS KUORMA 0,6 kN/m2 
VÄLIPOHJA OP 1,5 kN/m2 
VP VS KUORMA 0,5 kN/m2 
ULKOSEINÄ OP 2,2 kN/m 
 
3.2 Puurunko 
Rakennukseen valittiin puurunko ja sen pääasialliseksi kantavaksi materiaaliksi kertopuu 
paksujen eristeiden ja pitkien jännevälien takia. Puurungon eduksi nähtiin sen helpompi 
työstettävyys ja rakennuspaikalla rungon pystytys omatoimisesti, jolloin rakennuksen 
rungon voi kasata suurimmaksi osaksi yhden tai kahden työntekijän voimin ilman nostu-
ria ja näin säästää sekä työvoimakuluissa, että nosturin vuokrissa. Rakenteiden mitoit-
tamiseen käytettiin Finnwood-mitoitusohjelmaa ja kuvat piirrettiin AutoCAD:llä. Raken-
nuksen leikkauspiirros on esitetty liitteessä 24. 
3.2.1 Alapohja 
Alapohjan kantavana rakenteena on kertopuupalkisto kolmiaukkoisena rakenteena. Pal-
kiston alapuolella on tuulensuojavilla, palkiston välissä eristeet sekä päällä havuvaneri, 
askeläänieriste ja betoninen pintavalu, jossa on vesikiertoinen lattialämmitys. Alapohjan 
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palkiston korkeuden määräsi haluttu 450 mm:n eristepaksuus, ja palkiston käyttöaste 
jääkin alhaiseksi. Rakennetyyppi on esitetty liitteessä 6 ja rakennelaskelmat liitteissä 7, 
8 ja 9. 
3.2.2 Ulkoseinät 
Ulkoseinän runkona toimii kertopuutolpat, joiden ulkopuolella on yhtenäinen tuulensuo-
javilla, näin saadaan kylmäsiltojen määrää pienennettyä huomattavasti. Tuulensuojavil-
lan ulkopuolelle tulee koolaus, sekä tuuletusrako, ja ulkoverhouspaneeli asennettuna 
vaakasuuntaan. Rungon sisäpuolella on höyrynsulku, jonka päällä on koolaus, eriste ja 
kipsilevy. Rakennetyyppi on esitetty liitteessä 10 ja rakennelaskelma liitteessä 11. 
3.2.3 Yläpohja 
Yläpohja rakentuu yksiaukkoisista harjakattoristikoista (Kuva 3), vesikatteeksi tulee pel-
tikate, jonka alla on 25x100 ruoteet sekä aluskate. Alapintaan tulee 48 x 48 koolaus ja 
50 mm eriste sekä höyrynsulku. Katon lämmöneristeeksi tulee 100 mm levyvilla kattoris-
tikoiden välille ja tämän päälle 500 mm puhallusvilla. Rakenne on esitetty liitteessä 6. 
 
Kuva 4. Harjakattoristikko 
3.2.4 Kantavat väliseinät 
Kantavan väliseinän runkona on 39 x 92 mm:n kertopuu, jonka molemmilla puolilla on 
kipsilevytys ja välissä eriste. Rakennetyyppi on esitetty liitteessä 13. 
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3.2.5 Välipohja 
Välipohjan kantavana rakenteena on kertopuupalkisto, jonka päällä on havuvaneri, as-
keläänieriste sekä betoninen pintavalu vesikiertoisella lattialämmityksellä. Palkiston vä-
liin asennetaan 150 mm:n villa lisä-ääneneristeeksi ja alapuolelle tulee koolaus sekä ala-
puolisesta huoneesta riippuen joko kipsilevy tai kattopaneeli. Rakennetyyppi on esitetty 
liitteessä 6 ja rakennelaskelmat liitteissä 14, 15, 16. 
3.2.6 Väliseinät 
Kevyiden väliseinien runkona on 39 x 66 mm:n kertopuu, jonka molemmilla puolilla on 
kipsilevy ja välissä eriste. Yläkerran harrastehuoneen seinän rakenne on sama, mutta 
seinässä on kaksi runkoa, joiden välissä on ilmarako. Rakennetyypit on esitetty liitteissä 
17 ja 18. 
3.3 Teräsrakenteet 
Teräsrakenteiden materiaaliksi valittiin S355, sen yleisyyden ja hyvän saatavuuden 
vuoksi. Palkkien kantavuus laskettiin ProfBeam-ohjelmistolla, jolla saatiin riittävän kan-
tavuuden omaava palkkikoko määritettyä. Palkkien profiilit ovat välipohjassa 300 x 200 
x 6 mm ja katoksissa 120 x 90 x 5 mm. Tarvittavat pilarit mitoitettiin samalla ohjelmistolla 
ja niiden profiileiksi saatiin välipohjan kannatukseen 200 x 200 x 6 mm ja katoksille 80 x 
80 x 5 mm. Rakennelaskelmat on esitetty liitteissä 19, 20 ja 21. 
3.4 Katokset 
Katoksien kannatusta varten puurunkoon lovetaan kertopuupalkki katoksen osalle, johon 
katoksen orret kiinnitetään kulmaraudoin. Lisäksi katoksen ulkoreunalle asennetaan te-
räspilarit ja niiden päälle teräspalkki johon katoksen orret kiinnitetään myös kulma-
raudoilla. Katoksien orret ovat C24 48 x 197 mm:n sahatavaraa, jonka päällä on raaka-
ponttilaudoitus, aluskate ja tiilikate. Katoksen orren rakennelaskelma on esitetty liit-
teessä 22 ja teräspalkin liitteessä 23. 
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4 ENERGIATEHOKKUUS 
4.1 Lämmitys ja vesi 
Rakennuksen päälämmönlähteeksi valittiin maalämpöpumppu, josta lämpö johdetaan 
vesikiertoisen lattialämmityksen kautta asuintiloihin. Näin toteutettuna lattia ei tunnu kyl-
mältä ja rakennuksen asumismukavuutta saadaan parannettua. Lisäksi rakennukseen 
olohuoneen korkeaan osaan suunniteltiin paikka varaavalle takalle lisälämmönlähteeksi 
sekä tunnelman luojaksi. Maalämpöpumppu suunniteltiin sijoitettavaksi kodinhoitohuo-
neeseen kevytrakenteisen seinän tai liukuovien taakse, näin se on piilossa mutta tarvetta 
erilliselle tekniselle tilalle ei tule. Samaan paikkaan jätettiin tilaa myös erilliselle lämmin-
vesivaraajalle. 
4.2 Ilmanvaihto 
Rakennuksen ilmanvaihto toteutetaan lämmöntalteenotolla varustetulla koneellisella il-
manvaihtokoneella ja se suunniteltiin sijoitettavaksi maalämpöpumpun kanssa samaan 
kodinhoitohuoneen tilaan. 
4.3 Tiiviys 
Rakennuksen runko on suunniteltu siten, että mahdollisia vuotokohtia tulisi mahdollisim-
man vähän. Höyrynsulku on sijoitettu koolauksen ja rungon väliin, jolloin talotekniikan 
asennukset eivät pääosin läpäise sitä. Kaikki läpiviennit varustetaan tiivistyskappaleilla, 
jotka teipataan höyrynsulkuun tiiviisti siihen soveltuvalla teipillä. Ovien ja ikkunoiden kar-
mien sekä puurungon väli tiivistetään akryylimassalla täysin ilmatiiviiksi molemmin puo-
lin. Myös mahdolliset sähköputkitukset jotka läpäisevät höyrynsulun ja saattaisivat ai-
heuttaa kylmäsillan, tiivistetään ilmatiiviiksi jolloin niiden kautta ei pääse tapahtumaan 
ilmavuotoa. 
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4.4 U-arvot 
Rakennuksen vaippaan kuuluvan seinän, yläpohjan ja alapohjan tai puolilämpimään ti-
laan rajoittuvan rakennusosan lämmönläpäisykerroin saa olla enintään 0,6 W/(m2 K) 
(RakMK D3 2012). Suunnitellut arvot täyttävät vähimmäis vaatimuksen ja alittavat myös 
vertailuarvot. Arvot esitetty taulukossa 4. 
Taulukko 4. U-arvot. 
RAKENNEOSA SUUNNITELTUARVO VERTAILUARVO  
YLÄPOHJA 0,06 0,09 W/m2K 
ALAPOHJA 0,09 0,17 W/m2K 
ULKOSEINÄ 0,086 0,17 W/m2K 
IKKUNAT 0,8 1 W/m2K 
OVET 0,6 1 W/m2K 
 
4.5 Alustava E-luku laskelma 
Alustava E-luku laskelma tehtiin Excelille tehdyllä E-lukulaskurilla, ja lähtötietoina käy-
tettiin seuraavia asioita: 
 Suunnitellut u-arvot 
 Korkealla hyötysuhteella toimiva ilmanvaihto jonka lämmityspatteri kytketty läm-
mitysjärjestelmään 
 Maalämpöpumppu 
 Vesikiertoinen lattialämmitys 
 300l lämminvesivaraaja ja käyttövedelle kiertojohdot hyvin eristettynä 
 Ilmanvuotoluku (q50) 1 m3 / (hm2) 
Näillä tiedoilla rakennuksen alustavaksi E-luvuksi saatiin 99 kWh/m2a, joka alittaa sel-
västi vaaditun 154 kWh/m2a tason. Vaadittava taso pientalolle RakMK D3:n mukaan on 
173 – 0,07 * Anetto. Mikäli talon katolle asennettaisiin 6 kW ja 39 m2 aurinkosähkö järjes-
telmä, sen oletettu tuotto vuositasolla etelään suunnattuna, olisi noin 5500 kWh, tämä 
laskisi rakennuksen E-luvun tasoon 67 kWh/m2a. Laskelma on esitetty liitteessä 25. 
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET 
Rakennuksen piirtämiseen olisi ollut vaihtoehtoisia ohjelmia, mutta niistä ei ollut aikai-
sempaa kokemusta toisinkuin työhön valitusta Revit-ohjelmistosta, jonka käyttäminen oli 
tuttua ja siten ajan sai käytettyä itse piirtämiseen, kun ei tarvinnut opetella uutta ohjel-
mistoa. Samoin muut työssä käytetyt ohjelmistot valittiin käytettäväksi niistä saadun ai-
kaisemman kokemuksen perusteella. 
Rakennuksen rungoksi olisi ollut mahdollista valita myös esim. betonirunko ulkopuoli-
sella eristeellä, jolloin seinän rakennepaksuutta olisi saanut ohennettua samalla U-ar-
volla, mutta puurunkoon päädyttiin sen keveyden ja helpomman työstettävyyden takia, 
näin rakennus voidaan pääosin pystyttää yhden tai kahden työntekijän voimin ja nosturia 
ei tarvita niin paljon.  
Valituilla pohjaratkaisuilla rakennuksesta pyrittiin tekemään monikäyttöinen, sekä estee-
tön ensimmäisen kerroksen osalta. Vielä esteettömämmän rakennuksesta olisi saanut 
yhden kerroksen ratkaisuna, mutta tällöin rakennuksen pohjapinta-ala olisi kasvanut 
suureksi, sekä mahdollisesti hankalaksi sijoittaa tulevalle tontille. Kaksi kerroksisella rat-
kaisulla pyrittiin pitämään rakennuksen pohja pienempänä, yksinkertaisena ja helposti 
sijoitettavissa olevana. 
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6 YHTEENVETO 
Työn tarkoituksena oli suunnitella kaksikerroksisen omakotitalon rakenne- ja arkkitehti 
piirustukset niin valmiiksi kuin se on mahdollista ilman tonttia. 
Rakennuksen suunnitelmat tehtiin pääosin Revit-mallinnusohjelmistolla, mutta ne vii-
meisteltiin AutoCAD:llä ja rakennelaskelmiin käytettiin puurakenteissa Finnwoodia sekä 
teräsrakenteisiin ProfBeamia. 
Rakennuksen rungon tyypiksi valittiin puurunko, jonka kantavana rakenteena on kerto-
puu sekä teräspalkit niissä kohdin, missä puun käyttäminen ei olisi järkevää. Rungon 
lämmöneristävyys suunniteltiin määräysten vaatimuksia paremmaksi, jotta rakennuk-
sesta tulisi energiatehokkaampi. 
Työn tuloksena saatuja suunnitelmia käytetään talon rakentamiseen sekä perustus- ja 
LVIS-suunnitelmien laadinnan pohjana, kun rakennukselle sopiva tontti löytyy.  
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LÄHTEET 
Eurokoodi 5 Puurakenteiden lyhennetty suunnitteluohje  
RakMK D3 (2012), Rakennuksen energiatehokkuus  
RakMK F1 (2005), Esteetön rakennus 
RakMK E1 (2011), Rakennusten paloturvallisuus 
RakMK C2 (1998), Kosteus 
RakMK D2 (2012), Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto 
RakMK G1 (2005), Asuntosuunnittelu 
 
Piirto- ja laskentaohjelmat: Revit, AutoCAD, Finnwood, Excel ja ProfBeam 
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Laskelmat on tehty alla olevilla lähtötiedoilla vain kyseiselle rakenneosalle. Laskelmissa esitetty rakenneosan pituus 
ei ole tilausmitta. Tilausmitassa on otettava huomioon esim. tuennan vaatima lisäpituus.
Finnwood 2.3 SR1 (2.4.017)
RIL 205-1-2009 SR1 (02.07.2012)
PROJEKTITIEDOT:
------------------------------------
Suunnittelija:  Petteri Kyrki
Projekti:  Talo Kyrki
------------------------------------
Nimi:  Alapohjapalkki / APP 1
------------------------------------
C:\Users\Petteri Kyrki\Dropbox\Oppari-Talo\AP.s01
RAKENNETIEDOT:
------------------------------------
Rakennetyyppi: Lattiapalkki/laatta
Materiaali: KERTO-S syrjällään
Poikkileikkaus: 57x450
(B=57 mm, H=450 mm, A=25650 mm2, Iy=432843750 mm4, Wy=1923750 mm3)
Käyttöluokka: 2
Seuraamusluokka: CC2 (KFI=1.0)
Jako/kuormituslev.: 600 mm (pintakuormille)
------------------------------------
Uloke-/jännevälipituudet:
Uloke/jänneväli: Vaakamitta [mm]:
Jänneväli 1 3100.0
Jänneväli 2 2230.0
Jänneväli 3 2945.0
Yhteensä: 8275.0
------------------------------------
Tuki: Sijainti x [mm]: Leveys [mm]: Tyyppi:
1: 0 148 Kiinteä niveltuki (X,Z)
2: 3100 148 Liukutuki (Z)
3: 5330 148 Liukutuki (Z)
4: 8275 148 Liukutuki (Z)
------------------------------------
fm,k (My): 41.91 N/mm2
fm,k (Mz): 50.00 N/mm2
fc,0,k: 35.00 N/mm2
fc,90,k: 6.00 N/mm2
ft,0,k: 32.93 N/mm2
fv,k (Vz): 4.10 N/mm2
fv,k (Vy): 2.30 N/mm2
E,mean: 13800 N/mm2
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G,mean: 600 N/mm2
E 0.05: 11600 N/mm2
G 0.05: 400 N/mm2
Tilavuuspaino: 5.10 kN/m3 (omapainon laskentaa varten)
------------------------------------
Osavarmuusluku: 1.20
Aikaluokka: kmod:
Pysyvä: 0.600
Pitkäaikainen: 0.700
Keskipitkä: 0.800
Lyhytaikainen: 0.900
Hetkellinen: 1.100
------------------------------------
kdef: 0.800
KUORMITUSTIEDOT:
------------------------------------
Omapaino (Omapaino,  Pysyvä):
Rakenneosan paino: QZ = 0.131 kN/m x = 0 - 8275 mm
Pintakuorma: 1: QZ = 2.500 kN/m2 x = 0 - 8275 mm
Pintakuorma: 2: QZ = 0.600 kN/m2 x = 0 - 8275 mm
------------------------------------
Hyötykuorma (Hyötykuorma A,  Keskipitkä, MRT/KRT-liikkuvuus = 100.0 %):
Pintakuorma: 1: QZ = 2.000 kN/m2 x = 0 - 8275 mm
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------------------------------------
Hyötyk. pistekuormatark. (Hyötykuorma, lyhytaikainen,  Lyhytaikainen, MRT/KRT-liikkuvuus = 100.0 %):
Pistekuorma: 1: FZ = 2.00 kN x = 1000.0 mm (2 kN)
KUORMITUSYHDISTELMÄT:
------------------------------------
Yhdistelmä 1 (MRT, Pysyvä)
1.00*1.35*Omapaino
------------------------------------
Yhdistelmä 2 (MRT, Keskipitkä)
1.00*1.15*Omapaino + 1.00*1.50*Hyötykuorma
------------------------------------
Yhdistelmä 3 (MRT, Keskipitkä)
0.90*Omapaino + 1.00*1.50*Hyötykuorma
------------------------------------
Yhdistelmä 5 (MRT, Keskipitkä)
1.00*1.15*Omapaino + 1.00*1.50*0.70*Hyötykuorma
------------------------------------
Yhdistelmä 9 (MRT, Pysyvä)
1.00*1.15*Omapaino
------------------------------------
Yhdistelmä 10 (MRT, Pysyvä)
0.90*Omapaino
------------------------------------
Yhdistelmä 11 (MRT, Lyhytaikainen)
1.00*1.15*Omapaino + 1.00*1.50*Hyötyk. pistekuormatark.
------------------------------------
Yhdistelmä 12 (MRT, Lyhytaikainen)
0.90*Omapaino + 1.00*1.50*Hyötyk. pistekuormatark.
------------------------------------
Yhdistelmä 13 (KRT)
1.00*Omapaino
------------------------------------
Yhdistelmä 14 (KRT)
1.00*Omapaino + 1.00*Hyötykuorma
------------------------------------
Yhdistelmä 16 (KRT)
1.00*Omapaino + 1.00*0.70*Hyötykuorma
------------------------------------
Yhdistelmä 18 (KRT)
1.00*Omapaino + 1.00*Hyötyk. pistekuormatark.
MITOITUS:
------------------------------------
Mitoitusstandardi: EN 1995-1-1:2004 + A1:2008 + RIL 205-1-2009
Kokonaiskäyttöaste: 31.7 %
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------------------------------------
MITOITUSPARAMETRIT:
Taipumaraja Winst:  L/400
Taipumaraja Wnet,fin:  L/300
Korotuskerroin, vasen uloke: 2.00
Korotuskerroin, oikea uloke: 2.00
Nurjahdus on estetty molempiin suuntiin (y ja z)
Kiepahdus taivutuksesta My (y-askelin suhteen):
Rakenne on täysin sivuttaistuettu yläpuolelta
Kiepahdustukiväli rakenteen alapuolella: Lk2 = Päätukien välimatka
Lef1 = Lk1 ja Lef2 = Lk2 (Esim. kuormitus neutraaliakselilla/kiepahdustukien kautta)
HUOM! Lk1:ta käytetään, kun My>0 ja Lk2:ta, kun My<0
------------------------------------
VÄRÄHTELYN LASKENTA-ASETUKSET:
Huoneen suurin mitta L [m]: 8
Lattiarakenteen leveys B [m]: 17
Välipohjan tuentatapa: 2 reunaa tuettu
Ulokkeen lyhennys [mm]: 0.0
Poikittaisjäykisteet: Ei jäykisteitä
Yläpuolinen lattialevy / rakenne: Havuvaneri 21 mm
    Liittorakennevaikutus: Ei liittovaikutusta
Kelluva rakenne / poikittaiskoolaus+levytys: 80 mm betonilaatta (K20)
Alapuoliset poikittaiskoolaukset: Ei alapuolista poikittaiskoolausta
Pinta-alayksikön massa [kg/m2]: 362
HUOM! Laskelmissa oletetaan, että lattialevyt asennetaan poikittain lattian pituussuuntaan nähden
HUOM! Lattiapalkin jatkuvuus on huomioitu laskelmissa käyttämällä ekvivalentteja jännevälejä seuraavasti: 
Reunajännevälit 0.90xL, sisäjänneväli(t) 0.82xL
------------------------------------
MITOITUKSEN ÄÄRIARVOT:
Tarkastelu: Mitoitusarvo: Raja-arvo: Käyttöaste *): Sijainti x:
Leikkaus (z): 7.49 kN 46.74 kN 16.0 % 3100 mm Yhdistelmä 2/8, Keskipitkä
Taivutus (My): 3.56 kNm 20.21 kNm 17.6 % 3100 mm Yhdistelmä 2/8, Keskipitkä
  (ilman kiepahdusta): 3.56 kNm 53.75 kNm 6.6 % 3100 mm Yhdistelmä 2/8, Keskipitkä
Tukipaine, tuki 1: 5.39 kN 40.58 kN 13.3 % 0 mm Yhdistelmä 2/3, Keskipitkä
Tukipainekerroin = 1.20 
Tukipaine, tuki 2: 12.86 kN 47.42 kN 27.1 % 3100 mm Yhdistelmä 2/8, Keskipitkä
Tukipainekerroin = 1.41 
Tukipaine, tuki 3: 12.20 kN 47.42 kN 25.7 % 5330 mm Yhdistelmä 2/7, Keskipitkä
Tukipainekerroin = 1.41 
Tukipaine, tuki 4: 5.17 kN 40.58 kN 12.7 % 8275 mm Yhdistelmä 2/3, Keskipitkä
Tukipainekerroin = 1.20 
jänneväli 1, Winst: 0.7 mm 7.8 mm 9.4 % 1448 mm Yhdistelmä 14/2
jänneväli 1, Wnet,fin: 1.1 mm 10.3 mm 11.1 % 1448 mm Yhdistelmä 14/2
jänneväli 2, Winst: 0.2 mm 5.6 mm 2.8 % 4138 mm Yhdistelmä 14/3
jänneväli 2, Wnet,fin: 0.2 mm 7.4 mm 3.0 % 4138 mm Yhdistelmä 14/3
jänneväli 3, Winst: 0.6 mm 7.4 mm 8.4 % 6827 mm Yhdistelmä 14/2
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jänneväli 3, Wnet,fin: 1.0 mm 9.8 mm 10.0 % 6827 mm Yhdistelmä 14/2
Taipuma U: 0.0 mm 0.5 mm 6.2% (Värähtelytarkastelu)
Taajuus f1: 28.4 Hz 9.0 Hz 31.7% (Värähtelytarkastelu)
------------------------------------
ÄÄRIARVOJEN KUORMITUSYHDISTELMÄT
Yhdistelmä 2/8  (Keskipitkä):
1.15*Omapaino + 1.50*Hyötykuorma, jänneväli 1 + 1.50*Hyötykuorma, jänneväli 2
Yhdistelmä 2/3  (Keskipitkä):
1.15*Omapaino + 1.50*Hyötykuorma, jänneväli 1 + 1.50*Hyötykuorma, jänneväli 3
Yhdistelmä 2/7  (Keskipitkä):
1.15*Omapaino + 1.50*Hyötykuorma, jänneväli 2 + 1.50*Hyötykuorma, jänneväli 3
Yhdistelmä 14/2   :
1.00*Omapaino + 1.00*Hyötykuorma, jänneväli 1 + 1.00*Hyötykuorma, jänneväli 3
Yhdistelmä 14/3   :
1.00*Omapaino + 1.00*Hyötykuorma, jänneväli 2
------------------------------------
VOIMASUUREIDEN ÄÄRIARVOT:
Tulos: Maksimiarvo: Sijainti x:
Vz,max 7.49 kN 3100 mm
My,max 3.57 kNm 1000 mm
TUKIREAKTIOT:
------------------------------------
Tuki: MRTmax: MRTmin: KRTmax: KRTmin:
1: 5.39 kN 2.18 kN 4.19 kN 2.48 kN
2: 12.86 kN 4.61 kN 9.95 kN 5.44 kN
3: 12.20 kN 4.17 kN 9.43 kN 5.00 kN
4: 5.17 kN 2.07 kN 4.02 kN 2.36 kN
- KRT tukireaktiot ovat vain vertailua varten
TUKIREAKTIOT KUORMITUSTAPAUKSITTAIN (OMINAISARVOT):
------------------------------------
Kuormitustapaus: Omapaino
Tuki: FZ [kN]:
1: 2.57
2: 5.91
3: 5.54
4: 2.45
------------------------------------
Kuormitustapaus: Hyötykuorma, jänneväli 1
Tuki: FZ [kN]:
1: 1.58
2: 2.62
3: -0.54
4: 0.06
------------------------------------
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Kuormitustapaus: Hyötykuorma, jänneväli 2
Tuki: FZ [kN]:
1: -0.08
2: 1.42
3: 1.43
4: -0.09
------------------------------------
Kuormitustapaus: Hyötykuorma, jänneväli 3
Tuki: FZ [kN]:
1: 0.05
2: -0.47
3: 2.45
4: 1.50
------------------------------------
Kuormitustapaus: Hyötyk. pistekuormatark., jänneväli 1
Tuki: FZ [kN]:
1: 1.18
2: 1.12
3: -0.34
4: 0.04
HUOMIOT:
------------------------------------
- EN 1995-1-1-standardin, sen täydennysosan A1:2008 ja Suomen kansallisten liitteiden sekä
  RIL 205-1-2009 -suunnitteluohjeen mukainen laskenta 
- VTT on tehnyt kolmannen osapuolen tarkistuksen ohjelmalle (VTT-S-03937-12)
- MRT = Murtorajatila, KRT = Käyttörajatila
- *) Yhteisvaikutustarkasteluissa %-luku tarkoittaa mitoitusarvon ja raja-arvon suhdetta, 
  ei todellista käyttöastetta
- Liittyvän alapuolisen rakenteen tukipainekestävyys tulee tarkistaa erikseen
- Mitoituksessa ei huomioida ulokkeiden alle 20 mm taipumaa ylöspäin
- Värähtely- ja taipumatarkastelua ei tehdä alle 200 mm pituisille ulokkeille
- Leikkausmuodonmuutos on mukana käyttörajatilamitoituksessa
- Leikkausmuodonmuutos ei ole mukana voimasuureiden laskennassa
- Värähtelyn minimoimiseksi tulee varmistaa ankkurointi myös välituella/tuilla
- Rakenneosan koon vaikutus lujuuteen on otettu huomioon ominaisarvoissa kertoimilla kh ja kl
- Suunnittelijan tulee kiinnittää huomiota myös rakennedetaljeihin ja varmistaa, 
  ettei rakenteisiin muodostu vesitaskuja
Laskelmissa ei ole huomioitu rakennusaikaisia kuormia eikä kosteusolosuhteita. Mahdolliset rakennusaikaiset 
lisätuennat on mitoitettava erikseen. Rakennuksen kokonaisjäykistystä ja siitä johtuvia vaakavoimia ei ole huomioitu. 
Rakenneosan (palkki, pilari, laatta) soveltuvuus kokonaisuuteen on päärakennesuunnittelijan tarkistettava erikseen.
Finnwood-ohjelmistolla tehdyt laskelmat ja tulosteet ovat voimassa vain ohjelmistoon tallennettujen Metsäliitto 
Osuuskunta, Metsä Woodin tuotteiden kanssa. Nämä tuotteet on tarvittaessa osoitettava rakennuspaikalla hankkeen 
osapuolille sekä viranomaisille. Metsäliitto Osuuskunta, Metsä Wood tai sen tytäryhtiöt eivät vastaa käyttäjälle tai 
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kolmannelle osapuolelle muiden valmistajien tuotteista tai niiden käytöstä Finnwood-ohjelmistossa, ohjelmiston 
perusteella näin tehdyistä laskelmista ja tulosteista tai kolmansien valmistajien tuotteista tai niiden käytöstä 
aiheutuneista virheistä, menetyksistä tai vahingoista. Näitä ehtoja ei saa poistaa tulosteesta.
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Laskelmat on tehty alla olevilla lähtötiedoilla vain kyseiselle rakenneosalle. Laskelmissa esitetty rakenneosan pituus 
ei ole tilausmitta. Tilausmitassa on otettava huomioon esim. tuennan vaatima lisäpituus.
Finnwood 2.3 SR1 (2.4.017)
RIL 205-1-2009 SR1 (02.07.2012)
PROJEKTITIEDOT:
------------------------------------
Suunnittelija:  Petteri Kyrki
Projekti:  Talo Kyrki
------------------------------------
Nimi:  Alapohjapalkki / APP 2
------------------------------------
C:\Users\Petteri Kyrki\Dropbox\Oppari-Talo\AP2.s01
RAKENNETIEDOT:
------------------------------------
Rakennetyyppi: Lattiapalkki/laatta
Materiaali: KERTO-S syrjällään
Poikkileikkaus: 57x450
(B=57 mm, H=450 mm, A=25650 mm2, Iy=432843750 mm4, Wy=1923750 mm3)
Käyttöluokka: 2
Seuraamusluokka: CC2 (KFI=1.0)
Jako/kuormituslev.: 600 mm (pintakuormille)
------------------------------------
Uloke-/jännevälipituudet:
Uloke/jänneväli: Vaakamitta [mm]:
Jänneväli 1 2600.0
Jänneväli 2 3380.0
Jänneväli 3 2355.0
Yhteensä: 8335.0
------------------------------------
Tuki: Sijainti x [mm]: Leveys [mm]: Tyyppi:
1: 0 148 Kiinteä niveltuki (X,Z)
2: 2600 148 Liukutuki (Z)
3: 5980 148 Liukutuki (Z)
4: 8335 148 Liukutuki (Z)
------------------------------------
fm,k (My): 41.91 N/mm2
fm,k (Mz): 50.00 N/mm2
fc,0,k: 35.00 N/mm2
fc,90,k: 6.00 N/mm2
ft,0,k: 32.92 N/mm2
fv,k (Vz): 4.10 N/mm2
fv,k (Vy): 2.30 N/mm2
E,mean: 13800 N/mm2
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G,mean: 600 N/mm2
E 0.05: 11600 N/mm2
G 0.05: 400 N/mm2
Tilavuuspaino: 5.10 kN/m3 (omapainon laskentaa varten)
------------------------------------
Osavarmuusluku: 1.20
Aikaluokka: kmod:
Pysyvä: 0.600
Pitkäaikainen: 0.700
Keskipitkä: 0.800
Lyhytaikainen: 0.900
Hetkellinen: 1.100
------------------------------------
kdef: 0.800
KUORMITUSTIEDOT:
------------------------------------
Omapaino (Omapaino,  Pysyvä):
Rakenneosan paino: QZ = 0.131 kN/m x = 0 - 8335 mm
Pintakuorma: 1: QZ = 2.500 kN/m2 x = 0 - 8335 mm
Pintakuorma: 2: QZ = 0.600 kN/m2 x = 0 - 8335 mm
------------------------------------
Hyötykuorma (Hyötykuorma A,  Keskipitkä, MRT/KRT-liikkuvuus = 100.0 %):
Pintakuorma: 1: QZ = 2.000 kN/m2 x = 0 - 8335 mm
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Hyötyk. pistekuormatark. (Hyötykuorma, lyhytaikainen,  Lyhytaikainen, MRT/KRT-liikkuvuus = 100.0 %):
Pistekuorma: 1: FZ = 2.00 kN x = 1000.0 mm (2 kN)
KUORMITUSYHDISTELMÄT:
------------------------------------
Yhdistelmä 1 (MRT, Pysyvä)
1.00*1.35*Omapaino
------------------------------------
Yhdistelmä 2 (MRT, Keskipitkä)
1.00*1.15*Omapaino + 1.00*1.50*Hyötykuorma
------------------------------------
Yhdistelmä 3 (MRT, Keskipitkä)
0.90*Omapaino + 1.00*1.50*Hyötykuorma
------------------------------------
Yhdistelmä 5 (MRT, Keskipitkä)
1.00*1.15*Omapaino + 1.00*1.50*0.70*Hyötykuorma
------------------------------------
Yhdistelmä 9 (MRT, Pysyvä)
1.00*1.15*Omapaino
------------------------------------
Yhdistelmä 10 (MRT, Pysyvä)
0.90*Omapaino
------------------------------------
Yhdistelmä 11 (MRT, Lyhytaikainen)
1.00*1.15*Omapaino + 1.00*1.50*Hyötyk. pistekuormatark.
------------------------------------
Yhdistelmä 12 (MRT, Lyhytaikainen)
0.90*Omapaino + 1.00*1.50*Hyötyk. pistekuormatark.
------------------------------------
Yhdistelmä 13 (KRT)
1.00*Omapaino
------------------------------------
Yhdistelmä 14 (KRT)
1.00*Omapaino + 1.00*Hyötykuorma
------------------------------------
Yhdistelmä 16 (KRT)
1.00*Omapaino + 1.00*0.70*Hyötykuorma
------------------------------------
Yhdistelmä 18 (KRT)
1.00*Omapaino + 1.00*Hyötyk. pistekuormatark.
MITOITUS:
------------------------------------
Mitoitusstandardi: EN 1995-1-1:2004 + A1:2008 + RIL 205-1-2009
Kokonaiskäyttöaste: 37.7 %
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MITOITUSPARAMETRIT:
Taipumaraja Winst:  L/400
Taipumaraja Wnet,fin:  L/300
Korotuskerroin, vasen uloke: 2.00
Korotuskerroin, oikea uloke: 2.00
Nurjahdus on estetty molempiin suuntiin (y ja z)
Kiepahdus taivutuksesta My (y-askelin suhteen):
Rakenne on täysin sivuttaistuettu yläpuolelta
Kiepahdustukiväli rakenteen alapuolella: Lk2 = Päätukien välimatka
Lef1 = Lk1 ja Lef2 = Lk2 (Esim. kuormitus neutraaliakselilla/kiepahdustukien kautta)
HUOM! Lk1:ta käytetään, kun My>0 ja Lk2:ta, kun My<0
------------------------------------
VÄRÄHTELYN LASKENTA-ASETUKSET:
Huoneen suurin mitta L [m]: 8
Lattiarakenteen leveys B [m]: 17
Välipohjan tuentatapa: 2 reunaa tuettu
Ulokkeen lyhennys [mm]: 0.0
Poikittaisjäykisteet: Ei jäykisteitä
Yläpuolinen lattialevy / rakenne: Havuvaneri 21 mm
    Liittorakennevaikutus: Ei liittovaikutusta
Kelluva rakenne / poikittaiskoolaus+levytys: 80 mm betonilaatta (K20)
Alapuoliset poikittaiskoolaukset: Ei alapuolista poikittaiskoolausta
Pinta-alayksikön massa [kg/m2]: 362
HUOM! Laskelmissa oletetaan, että lattialevyt asennetaan poikittain lattian pituussuuntaan nähden
HUOM! Lattiapalkin jatkuvuus on huomioitu laskelmissa käyttämällä ekvivalentteja jännevälejä seuraavasti: 
Reunajännevälit 0.90xL, sisäjänneväli(t) 0.82xL
------------------------------------
MITOITUKSEN ÄÄRIARVOT:
Tarkastelu: Mitoitusarvo: Raja-arvo: Käyttöaste *): Sijainti x:
Leikkaus (z): 7.22 kN 46.74 kN 15.5 % 2600 mm Yhdistelmä 2/8, Keskipitkä
Taivutus (My): 3.98 kNm 18.54 kNm 21.5 % 2600 mm Yhdistelmä 2/8, Keskipitkä
  (ilman kiepahdusta): 3.98 kNm 53.75 kNm 7.4 % 2600 mm Yhdistelmä 2/8, Keskipitkä
Tukipaine, tuki 1: 4.28 kN 40.58 kN 10.5 % 0 mm Yhdistelmä 2/3, Keskipitkä
Tukipainekerroin = 1.20 
Tukipaine, tuki 2: 14.07 kN 47.42 kN 29.7 % 2600 mm Yhdistelmä 2/8, Keskipitkä
Tukipainekerroin = 1.41 
Tukipaine, tuki 3: 13.47 kN 47.42 kN 28.4 % 5980 mm Yhdistelmä 2/7, Keskipitkä
Tukipainekerroin = 1.41 
Tukipaine, tuki 4: 3.84 kN 40.58 kN 9.5 % 8335 mm Yhdistelmä 2/3, Keskipitkä
Tukipainekerroin = 1.20 
jänneväli 1, Winst: 0.4 mm 6.5 mm 6.0 % 1042 mm Yhdistelmä 18/1
jänneväli 1, Wnet,fin: 0.6 mm 8.7 mm 6.8 % 1250 mm Yhdistelmä 14/2
jänneväli 2, Winst: 0.7 mm 8.5 mm 8.2 % 4376 mm Yhdistelmä 14/3
jänneväli 2, Wnet,fin: 1.1 mm 11.3 mm 9.6 % 4376 mm Yhdistelmä 14/3
jänneväli 3, Winst: 0.3 mm 5.9 mm 4.8 % 7293 mm Yhdistelmä 14/2
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jänneväli 3, Wnet,fin: 0.4 mm 7.8 mm 5.5 % 7293 mm Yhdistelmä 14/2
Taipuma U: 0.0 mm 0.5 mm 6.2% (Värähtelytarkastelu)
Taajuus f1: 23.9 Hz 9.0 Hz 37.7% (Värähtelytarkastelu)
------------------------------------
ÄÄRIARVOJEN KUORMITUSYHDISTELMÄT
Yhdistelmä 2/8  (Keskipitkä):
1.15*Omapaino + 1.50*Hyötykuorma, jänneväli 1 + 1.50*Hyötykuorma, jänneväli 2
Yhdistelmä 2/3  (Keskipitkä):
1.15*Omapaino + 1.50*Hyötykuorma, jänneväli 1 + 1.50*Hyötykuorma, jänneväli 3
Yhdistelmä 2/7  (Keskipitkä):
1.15*Omapaino + 1.50*Hyötykuorma, jänneväli 2 + 1.50*Hyötykuorma, jänneväli 3
Yhdistelmä 18/1   :
1.00*Omapaino + 1.00*Hyötyk. pistekuormatark., jänneväli 1
Yhdistelmä 14/2   :
1.00*Omapaino + 1.00*Hyötykuorma, jänneväli 1 + 1.00*Hyötykuorma, jänneväli 3
Yhdistelmä 14/3   :
1.00*Omapaino + 1.00*Hyötykuorma, jänneväli 2
------------------------------------
VOIMASUUREIDEN ÄÄRIARVOT:
Tulos: Maksimiarvo: Sijainti x:
Vz,max 7.22 kN 2600 mm
My,max 3.98 kNm 2600 mm
TUKIREAKTIOT:
------------------------------------
Tuki: MRTmax: MRTmin: KRTmax: KRTmin:
1: 4.28 kN 1.26 kN 3.29 kN 1.59 kN
2: 14.07 kN 5.77 kN 10.95 kN 6.53 kN
3: 13.47 kN 5.37 kN 10.47 kN 6.13 kN
4: 3.84 kN 0.96 kN 2.94 kN 1.29 kN
- KRT tukireaktiot ovat vain vertailua varten
TUKIREAKTIOT KUORMITUSTAPAUKSITTAIN (OMINAISARVOT):
------------------------------------
Kuormitustapaus: Omapaino
Tuki: FZ [kN]:
1: 1.87
2: 6.72
3: 6.38
4: 1.62
------------------------------------
Kuormitustapaus: Hyötykuorma, jänneväli 1
Tuki: FZ [kN]:
1: 1.38
2: 1.93
3: -0.24
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4: 0.06
------------------------------------
Kuormitustapaus: Hyötykuorma, jänneväli 2
Tuki: FZ [kN]:
1: -0.29
2: 2.30
3: 2.38
4: -0.34
------------------------------------
Kuormitustapaus: Hyötykuorma, jänneväli 3
Tuki: FZ [kN]:
1: 0.04
2: -0.18
3: 1.71
4: 1.25
------------------------------------
Kuormitustapaus: Hyötyk. pistekuormatark., jänneväli 1
Tuki: FZ [kN]:
1: 1.08
2: 1.08
3: -0.21
4: 0.05
HUOMIOT:
------------------------------------
- EN 1995-1-1-standardin, sen täydennysosan A1:2008 ja Suomen kansallisten liitteiden sekä
  RIL 205-1-2009 -suunnitteluohjeen mukainen laskenta 
- VTT on tehnyt kolmannen osapuolen tarkistuksen ohjelmalle (VTT-S-03937-12)
- MRT = Murtorajatila, KRT = Käyttörajatila
- *) Yhteisvaikutustarkasteluissa %-luku tarkoittaa mitoitusarvon ja raja-arvon suhdetta, 
  ei todellista käyttöastetta
- Liittyvän alapuolisen rakenteen tukipainekestävyys tulee tarkistaa erikseen
- Mitoituksessa ei huomioida ulokkeiden alle 20 mm taipumaa ylöspäin
- Värähtely- ja taipumatarkastelua ei tehdä alle 200 mm pituisille ulokkeille
- Leikkausmuodonmuutos on mukana käyttörajatilamitoituksessa
- Leikkausmuodonmuutos ei ole mukana voimasuureiden laskennassa
- Värähtelyn minimoimiseksi tulee varmistaa ankkurointi myös välituella/tuilla
- Rakenneosan koon vaikutus lujuuteen on otettu huomioon ominaisarvoissa kertoimilla kh ja kl
- Suunnittelijan tulee kiinnittää huomiota myös rakennedetaljeihin ja varmistaa, 
  ettei rakenteisiin muodostu vesitaskuja
Laskelmissa ei ole huomioitu rakennusaikaisia kuormia eikä kosteusolosuhteita. Mahdolliset rakennusaikaiset 
lisätuennat on mitoitettava erikseen. Rakennuksen kokonaisjäykistystä ja siitä johtuvia vaakavoimia ei ole huomioitu. 
Rakenneosan (palkki, pilari, laatta) soveltuvuus kokonaisuuteen on päärakennesuunnittelijan tarkistettava erikseen.
Finnwood-ohjelmistolla tehdyt laskelmat ja tulosteet ovat voimassa vain ohjelmistoon tallennettujen Metsäliitto 
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Osuuskunta, Metsä Woodin tuotteiden kanssa. Nämä tuotteet on tarvittaessa osoitettava rakennuspaikalla hankkeen 
osapuolille sekä viranomaisille. Metsäliitto Osuuskunta, Metsä Wood tai sen tytäryhtiöt eivät vastaa käyttäjälle tai 
kolmannelle osapuolelle muiden valmistajien tuotteista tai niiden käytöstä Finnwood-ohjelmistossa, ohjelmiston 
perusteella näin tehdyistä laskelmista ja tulosteista tai kolmansien valmistajien tuotteista tai niiden käytöstä 
aiheutuneista virheistä, menetyksistä tai vahingoista. Näitä ehtoja ei saa poistaa tulosteesta.
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Laskelmat on tehty alla olevilla lähtötiedoilla vain kyseiselle rakenneosalle. Laskelmissa esitetty rakenneosan pituus 
ei ole tilausmitta. Tilausmitassa on otettava huomioon esim. tuennan vaatima lisäpituus.
Finnwood 2.3 SR1 (2.4.017)
RIL 205-1-2009 SR1 (02.07.2012)
PROJEKTITIEDOT:
------------------------------------
Suunnittelija:  Petteri Kyrki
Projekti:  Talo Kyrki
------------------------------------
Nimi:  Alapohjapalkki / APP 3
------------------------------------
C:\Users\Petteri Kyrki\Dropbox\Oppari-Talo\AP3.s01
RAKENNETIEDOT:
------------------------------------
Rakennetyyppi: Lattiapalkki/laatta
Materiaali: KERTO-S syrjällään
Poikkileikkaus: 57x450
(B=57 mm, H=450 mm, A=25650 mm2, Iy=432843750 mm4, Wy=1923750 mm3)
Käyttöluokka: 2
Seuraamusluokka: CC2 (KFI=1.0)
Jako/kuormituslev.: 600 mm (pintakuormille)
------------------------------------
Uloke-/jännevälipituudet:
Uloke/jänneväli: Vaakamitta [mm]:
Jänneväli 1 3440.0
Yhteensä: 3440.0
------------------------------------
Tuki: Sijainti x [mm]: Leveys [mm]: Tyyppi:
1: 0 148 Kiinteä niveltuki (X,Z)
2: 3440 148 Liukutuki (Z)
------------------------------------
fm,k (My): 41.91 N/mm2
fm,k (Mz): 50.00 N/mm2
fc,0,k: 35.00 N/mm2
fc,90,k: 6.00 N/mm2
ft,0,k: 34.71 N/mm2
fv,k (Vz): 4.10 N/mm2
fv,k (Vy): 2.30 N/mm2
E,mean: 13800 N/mm2
G,mean: 600 N/mm2
E 0.05: 11600 N/mm2
G 0.05: 400 N/mm2
Tilavuuspaino: 5.10 kN/m3 (omapainon laskentaa varten)
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------------------------------------
Osavarmuusluku: 1.20
Aikaluokka: kmod:
Pysyvä: 0.600
Pitkäaikainen: 0.700
Keskipitkä: 0.800
Lyhytaikainen: 0.900
Hetkellinen: 1.100
------------------------------------
kdef: 0.800
KUORMITUSTIEDOT:
------------------------------------
Omapaino (Omapaino,  Pysyvä):
Rakenneosan paino: QZ = 0.131 kN/m x = 0 - 3440 mm
Pintakuorma: 1: QZ = 2.500 kN/m2 x = 0 - 3440 mm
Pintakuorma: 2: QZ = 0.600 kN/m2 x = 0 - 3440 mm
------------------------------------
Hyötykuorma (Hyötykuorma A,  Keskipitkä, MRT/KRT-liikkuvuus = 100.0 %):
Pintakuorma: 1: QZ = 2.000 kN/m2 x = 0 - 3440 mm
------------------------------------
Hyötyk. pistekuormatark. (Hyötykuorma, lyhytaikainen,  Lyhytaikainen, MRT/KRT-liikkuvuus = 100.0 %):
Pistekuorma: 1: FZ = 2.00 kN x = 1000.0 mm (2 kN)
KUORMITUSYHDISTELMÄT:
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Yhdistelmä 1 (MRT, Pysyvä)
1.00*1.35*Omapaino
------------------------------------
Yhdistelmä 2 (MRT, Keskipitkä)
1.00*1.15*Omapaino + 1.00*1.50*Hyötykuorma
------------------------------------
Yhdistelmä 3 (MRT, Keskipitkä)
0.90*Omapaino + 1.00*1.50*Hyötykuorma
------------------------------------
Yhdistelmä 5 (MRT, Keskipitkä)
1.00*1.15*Omapaino + 1.00*1.50*0.70*Hyötykuorma
------------------------------------
Yhdistelmä 9 (MRT, Pysyvä)
1.00*1.15*Omapaino
------------------------------------
Yhdistelmä 10 (MRT, Pysyvä)
0.90*Omapaino
------------------------------------
Yhdistelmä 11 (MRT, Lyhytaikainen)
1.00*1.15*Omapaino + 1.00*1.50*Hyötyk. pistekuormatark.
------------------------------------
Yhdistelmä 12 (MRT, Lyhytaikainen)
0.90*Omapaino + 1.00*1.50*Hyötyk. pistekuormatark.
------------------------------------
Yhdistelmä 13 (KRT)
1.00*Omapaino
------------------------------------
Yhdistelmä 14 (KRT)
1.00*Omapaino + 1.00*Hyötykuorma
------------------------------------
Yhdistelmä 16 (KRT)
1.00*Omapaino + 1.00*0.70*Hyötykuorma
------------------------------------
Yhdistelmä 18 (KRT)
1.00*Omapaino + 1.00*Hyötyk. pistekuormatark.
MITOITUS:
------------------------------------
Mitoitusstandardi: EN 1995-1-1:2004 + A1:2008 + RIL 205-1-2009
Kokonaiskäyttöaste: 39.1 %
------------------------------------
MITOITUSPARAMETRIT:
Taipumaraja Winst:  L/400
Taipumaraja Wnet,fin:  L/300
Korotuskerroin, vasen uloke: 2.00
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Korotuskerroin, oikea uloke: 2.00
Nurjahdus on estetty molempiin suuntiin (y ja z)
Kiepahdus taivutuksesta My (y-askelin suhteen):
Rakenne on täysin sivuttaistuettu yläpuolelta
Kiepahdustukiväli rakenteen alapuolella: Lk2 = Päätukien välimatka
Lef1 = Lk1 ja Lef2 = Lk2 (Esim. kuormitus neutraaliakselilla/kiepahdustukien kautta)
HUOM! Lk1:ta käytetään, kun My>0 ja Lk2:ta, kun My<0
------------------------------------
VÄRÄHTELYN LASKENTA-ASETUKSET:
Huoneen suurin mitta L [m]: 8
Lattiarakenteen leveys B [m]: 17
Välipohjan tuentatapa: 2 reunaa tuettu
Ulokkeen lyhennys [mm]: 0.0
Poikittaisjäykisteet: Ei jäykisteitä
Yläpuolinen lattialevy / rakenne: Havuvaneri 21 mm
    Liittorakennevaikutus: Ei liittovaikutusta
Kelluva rakenne / poikittaiskoolaus+levytys: 80 mm betonilaatta (K20)
Alapuoliset poikittaiskoolaukset: Ei alapuolista poikittaiskoolausta
Pinta-alayksikön massa [kg/m2]: 362
HUOM! Laskelmissa oletetaan, että lattialevyt asennetaan poikittain lattian pituussuuntaan nähden
------------------------------------
MITOITUKSEN ÄÄRIARVOT:
Tarkastelu: Mitoitusarvo: Raja-arvo: Käyttöaste *): Sijainti x:
Leikkaus (z): 7.03 kN 46.74 kN 15.0 % 3440 mm Yhdistelmä 2/1, Keskipitkä
Taivutus (My): 6.05 kNm 53.75 kNm 11.3 % 1720 mm Yhdistelmä 2/1, Keskipitkä
  (ilman kiepahdusta): 6.05 kNm 53.75 kNm 11.3 % 1720 mm Yhdistelmä 2/1, Keskipitkä
Tukipaine, tuki 1: 7.03 kN 40.58 kN 17.3 % 0 mm Yhdistelmä 2/1, Keskipitkä
Tukipainekerroin = 1.20 
Tukipaine, tuki 2: 7.03 kN 40.58 kN 17.3 % 3440 mm Yhdistelmä 2/1, Keskipitkä
Tukipainekerroin = 1.20 
jänneväli 1, Winst: 1.3 mm 8.6 mm 15.6 % 1720 mm Yhdistelmä 14/1
jänneväli 1, Wnet,fin: 2.1 mm 11.5 mm 18.6 % 1720 mm Yhdistelmä 14/1
Taipuma U: 0.0 mm 0.5 mm 9.4% (Värähtelytarkastelu)
Taajuus f1: 23.0 Hz 9.0 Hz 39.1% (Värähtelytarkastelu)
------------------------------------
ÄÄRIARVOJEN KUORMITUSYHDISTELMÄT
Yhdistelmä 2/1  (Keskipitkä):
1.15*Omapaino + 1.50*Hyötykuorma
Yhdistelmä 14/1   :
1.00*Omapaino + 1.00*Hyötykuorma
------------------------------------
VOIMASUUREIDEN ÄÄRIARVOT:
Tulos: Maksimiarvo: Sijainti x:
Vz,max 7.03 kN 3440 mm
My,max 6.05 kNm 1720 mm
TUKIREAKTIOT:
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Tuki: MRTmax: MRTmin: KRTmax: KRTmin:
1: 7.03 kN 3.08 kN 5.49 kN 3.42 kN
2: 7.03 kN 3.08 kN 5.49 kN 3.42 kN
- KRT tukireaktiot ovat vain vertailua varten
TUKIREAKTIOT KUORMITUSTAPAUKSITTAIN (OMINAISARVOT):
------------------------------------
Kuormitustapaus: Omapaino
Tuki: FZ [kN]:
1: 3.42
2: 3.42
------------------------------------
Kuormitustapaus: Hyötykuorma
Tuki: FZ [kN]:
1: 2.06
2: 2.06
------------------------------------
Kuormitustapaus: Hyötyk. pistekuormatark.
Tuki: FZ [kN]:
1: 1.42
2: 0.58
HUOMIOT:
------------------------------------
- EN 1995-1-1-standardin, sen täydennysosan A1:2008 ja Suomen kansallisten liitteiden sekä
  RIL 205-1-2009 -suunnitteluohjeen mukainen laskenta 
- VTT on tehnyt kolmannen osapuolen tarkistuksen ohjelmalle (VTT-S-03937-12)
- MRT = Murtorajatila, KRT = Käyttörajatila
- *) Yhteisvaikutustarkasteluissa %-luku tarkoittaa mitoitusarvon ja raja-arvon suhdetta, 
  ei todellista käyttöastetta
- Liittyvän alapuolisen rakenteen tukipainekestävyys tulee tarkistaa erikseen
- Mitoituksessa ei huomioida ulokkeiden alle 20 mm taipumaa ylöspäin
- Värähtely- ja taipumatarkastelua ei tehdä alle 200 mm pituisille ulokkeille
- Leikkausmuodonmuutos on mukana käyttörajatilamitoituksessa
- Leikkausmuodonmuutos ei ole mukana voimasuureiden laskennassa
- Rakenneosan koon vaikutus lujuuteen on otettu huomioon ominaisarvoissa kertoimilla kh ja kl
- Suunnittelijan tulee kiinnittää huomiota myös rakennedetaljeihin ja varmistaa, 
  ettei rakenteisiin muodostu vesitaskuja
Laskelmissa ei ole huomioitu rakennusaikaisia kuormia eikä kosteusolosuhteita. Mahdolliset rakennusaikaiset 
lisätuennat on mitoitettava erikseen. Rakennuksen kokonaisjäykistystä ja siitä johtuvia vaakavoimia ei ole huomioitu. 
Rakenneosan (palkki, pilari, laatta) soveltuvuus kokonaisuuteen on päärakennesuunnittelijan tarkistettava erikseen.
Finnwood-ohjelmistolla tehdyt laskelmat ja tulosteet ovat voimassa vain ohjelmistoon tallennettujen Metsäliitto 
Osuuskunta, Metsä Woodin tuotteiden kanssa. Nämä tuotteet on tarvittaessa osoitettava rakennuspaikalla hankkeen 
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osapuolille sekä viranomaisille. Metsäliitto Osuuskunta, Metsä Wood tai sen tytäryhtiöt eivät vastaa käyttäjälle tai 
kolmannelle osapuolelle muiden valmistajien tuotteista tai niiden käytöstä Finnwood-ohjelmistossa, ohjelmiston 
perusteella näin tehdyistä laskelmista ja tulosteista tai kolmansien valmistajien tuotteista tai niiden käytöstä 
aiheutuneista virheistä, menetyksistä tai vahingoista. Näitä ehtoja ei saa poistaa tulosteesta.
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Laskelmat on tehty alla olevilla lähtötiedoilla vain kyseiselle rakenneosalle. Laskelmissa esitetty rakenneosan pituus 
ei ole tilausmitta. Tilausmitassa on otettava huomioon esim. tuennan vaatima lisäpituus.
Finnwood 2.3 SR1 (2.4.017)
RIL 205-1-2009 SR1 (02.07.2012)
PROJEKTITIEDOT:
------------------------------------
Suunnittelija:  Petteri Kyrki
Projekti:  Talo Kyrki
------------------------------------
Nimi:  Ulkoseinätolppa
------------------------------------
E:\Finnwood\ustolppa.s01
RAKENNETIEDOT:
------------------------------------
Rakennetyyppi: Pilari
Materiaali: KERTO-S syrjällään
Poikkileikkaus: 33x300
(B=33 mm, H=300 mm, A=9900 mm2, Iy=74250000 mm4, Wy=495000 mm3)
Käyttöluokka: 2
Seuraamusluokka: CC2 (KFI=1.0)
Kulma: 90.0 astetta
Jako/kuormituslev.: 600 mm (pintakuormille)
------------------------------------
Uloke-/jännevälipituudet:
Uloke/jänneväli: Pystymitta [mm]:
Jänneväli 1 3000.0
Yhteensä: 3000.0
------------------------------------
Tuki: Sijainti x [mm]: Tyyppi:
1: 0 Kiinteä niveltuki (X,Z)
2: 3000 Liukutuki (X)
------------------------------------
fm,k (My): 44.00 N/mm2
fm,k (Mz): 50.00 N/mm2
fc,0,k: 35.00 N/mm2
fc,90,k: 6.00 N/mm2
ft,0,k: 35.00 N/mm2
fv,k (Vz): 4.10 N/mm2
fv,k (Vy): 2.30 N/mm2
E,mean: 13800 N/mm2
G,mean: 600 N/mm2
E 0.05: 11600 N/mm2
G 0.05: 400 N/mm2
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Tilavuuspaino: 5.10 kN/m3 (omapainon laskentaa varten)
------------------------------------
Osavarmuusluku: 1.20
Aikaluokka: kmod:
Pysyvä: 0.600
Pitkäaikainen: 0.700
Keskipitkä: 0.800
Lyhytaikainen: 0.900
Hetkellinen: 1.100
------------------------------------
kdef: 0.800
KUORMITUSTIEDOT:
------------------------------------
Omapaino (Omapaino,  Pysyvä):
Pistekuorma: 1: FZ = 3.60 kN x = 3000.0 mm
Pistekuorma: 2: My = -0.180 kNm x = 3000.0 mm
Rakenneosan paino: QZ = 0.050 kN/m x = 0 - 3000 mm
------------------------------------
Hyötykuorma (Hyötykuorma A,  Keskipitkä, MRT/KRT-liikkuvuus = 100.0 %):
Pistekuorma: 1: FZ = 3.60 kN x = 3000.0 mm
Pistekuorma: 2: My = -0.180 kNm x = 3000.0 mm
------------------------------------
Lumikuorma (Lumikuorma Sk<2.75 kN/m2,  Keskipitkä):
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Pistekuorma: 1: FZ = 9.00 kN x = 3000.0 mm
Pistekuorma: 2: My = -0.450 kNm x = 3000.0 mm
------------------------------------
Tuulikuorma (Tuulikuorma,  Hetkellinen):
Pistekuorma: 1: FZ = 2.40 kN x = 3000.0 mm
Pistekuorma: 2: My = -0.120 kNm x = 3000.0 mm
Pintakuorma: 1: Qz = 1.000 kN/m2 x = 0 - 3000 mm
KUORMITUSYHDISTELMÄT:
------------------------------------
Yhdistelmä 1 (MRT, Pysyvä)
0.90*Omapaino
------------------------------------
Yhdistelmä 2 (MRT, Pysyvä)
1.00*1.35*Omapaino
------------------------------------
Yhdistelmä 3 (MRT, Keskipitkä)
1.00*1.15*Omapaino + 1.00*1.50*Hyötykuorma
------------------------------------
Yhdistelmä 4 (MRT, Keskipitkä)
1.00*1.15*Omapaino + 1.00*1.50*Hyötykuorma + 1.00*1.50*0.70*Lumikuorma
------------------------------------
Yhdistelmä 5 (MRT, Keskipitkä)
1.00*1.15*Omapaino + 1.00*1.50*0.70*Hyötykuorma + 1.00*1.50*Lumikuorma
------------------------------------
Yhdistelmä 6 (MRT, Hetkellinen)
1.00*1.15*Omapaino + 1.00*1.50*Hyötykuorma + 1.00*1.50*0.70*Lumikuorma + 1.00*1.50*0.60*Tuulikuorma
------------------------------------
Yhdistelmä 7 (MRT, Hetkellinen)
1.00*1.15*Omapaino + 1.00*1.50*0.70*Hyötykuorma + 1.00*1.50*Lumikuorma + 1.00*1.50*0.60*Tuulikuorma
------------------------------------
Yhdistelmä 8 (MRT, Hetkellinen)
1.00*1.15*Omapaino + 1.00*1.50*0.70*Hyötykuorma + 1.00*1.50*0.70*Lumikuorma + 1.00*1.50*Tuulikuorma
------------------------------------
Yhdistelmä 9 (KRT)
1.00*Omapaino
------------------------------------
Yhdistelmä 10 (KRT)
1.00*Omapaino + 1.00*Hyötykuorma + 1.00*0.70*Lumikuorma
------------------------------------
Yhdistelmä 11 (KRT)
1.00*Omapaino + 1.00*0.70*Hyötykuorma + 1.00*Lumikuorma
------------------------------------
Yhdistelmä 12 (KRT)
1.00*Omapaino + 1.00*0.70*Hyötykuorma + 1.00*0.70*Lumikuorma + 1.00*Tuulikuorma
MITOITUS:
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------------------------------------
Mitoitusstandardi: EN 1995-1-1:2004 + A1:2008 + RIL 205-1-2009
Kokonaiskäyttöaste: 17.1 %
------------------------------------
MITOITUSPARAMETRIT:
Taipumaraja Wnet,fin:  L/300
Korotuskerroin, vasen uloke: 2.00
Korotuskerroin, oikea uloke: 2.00
Nurjahdus z-suuntaan:  Lc = 1.00*L
Nurjahdus on estetty y suuntaan
Kiepahdus on estetty
------------------------------------
MITOITUKSEN ÄÄRIARVOT:
Tarkastelu: Mitoitusarvo: Raja-arvo: Käyttöaste *): Sijainti x:
Leikkaus (z): 1.70 kN 24.80 kN 6.9 % 3000 mm Yhdistelmä 8/1, Hetkellinen
Puristus: 21.59 kN 220.62 kN 9.8 % 0 mm Yhdistelmä 5/1, Keskipitkä
Taivutus (My): 1.07 kNm 14.52 kNm 7.4 % 3000 mm Yhdistelmä 5/1, Keskipitkä
Taivutus+puristus: 0.17 1.00 17.1 % 3000 mm Yhdistelmä 5/1, Keskipitkä
  (My=1.07 kNm, Mz=0.00 kNm, Nx=21.42 kN)
jänneväli 1, Winst: -0.4 mm -- mm 0.0 % 1725 mm Yhdistelmä 11/1
jänneväli 1, Wnet,fin: -0.6 mm 10.0 mm 5.7 % 1725 mm Yhdistelmä 11/1
------------------------------------
ÄÄRIARVOJEN KUORMITUSYHDISTELMÄT
Yhdistelmä 8/1  (Hetkellinen):
1.15*Omapaino + 1.05*Hyötykuorma + 1.05*Lumikuorma + 1.50*Tuulikuorma
Yhdistelmä 5/1  (Keskipitkä):
1.15*Omapaino + 1.05*Hyötykuorma + 1.50*Lumikuorma
Yhdistelmä 11/1   :
1.00*Omapaino + 0.70*Hyötykuorma + 1.00*Lumikuorma
------------------------------------
VOIMASUUREIDEN ÄÄRIARVOT:
Tulos: Maksimiarvo: Sijainti x:
Nx,max 23.75 kN 0 mm
Vz,max 1.70 kN 3000 mm
My,max 1.18 kNm 3000 mm
TUKIREAKTIOT:
------------------------------------
FX:
Tuki: MRTmax: MRTmin: KRTmax: KRTmin:
1: 0.36 kN -1.06 kN 0.25 kN -0.69 kN
2: -0.05 kN -1.70 kN -0.06 kN -1.15 kN
------------------------------------
FZ:
Tuki: MRTmax: MRTmin: KRTmax: KRTmin:
1: 23.75 kN 3.38 kN 15.27 kN 3.75 kN
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2: 0.00 kN 0.00 kN 0.00 kN 0.00 kN
- KRT tukireaktiot ovat vain vertailua varten
TUKIREAKTIOT KUORMITUSTAPAUKSITTAIN (OMINAISARVOT):
------------------------------------
Kuormitustapaus: Omapaino
Tuki: FX [kN]: FZ [kN]:
1: 0.06 3.75
2: -0.06 0.00
------------------------------------
Kuormitustapaus: Hyötykuorma
Tuki: FX [kN]: FZ [kN]:
1: 0.06 3.60
2: -0.06 0.00
------------------------------------
Kuormitustapaus: Lumikuorma
Tuki: FX [kN]: FZ [kN]:
1: 0.15 9.00
2: -0.15 0.00
------------------------------------
Kuormitustapaus: Tuulikuorma
Tuki: FX [kN]: FZ [kN]:
1: -0.86 2.40
2: -0.94 0.00
HUOMIOT:
------------------------------------
- EN 1995-1-1-standardin, sen täydennysosan A1:2008 ja Suomen kansallisten liitteiden sekä
  RIL 205-1-2009 -suunnitteluohjeen mukainen laskenta 
- VTT on tehnyt kolmannen osapuolen tarkistuksen ohjelmalle (VTT-S-03937-12)
- MRT = Murtorajatila, KRT = Käyttörajatila
- *) Yhteisvaikutustarkasteluissa %-luku tarkoittaa mitoitusarvon ja raja-arvon suhdetta, 
  ei todellista käyttöastetta
- Liittyvän alapuolisen rakenteen tukipainekestävyys tulee tarkistaa erikseen
- Mitoituksessa ei huomioida ulokkeiden alle 20 mm taipumaa ylöspäin
- Värähtely- ja taipumatarkastelua ei tehdä alle 200 mm pituisille ulokkeille
- Leikkausmuodonmuutos on mukana käyttörajatilamitoituksessa
- Leikkausmuodonmuutos ei ole mukana voimasuureiden laskennassa
- Rakenneosan koon vaikutus lujuuteen on otettu huomioon ominaisarvoissa kertoimilla kh ja kl
- Suunnittelijan tulee kiinnittää huomiota myös rakennedetaljeihin ja varmistaa, 
  ettei rakenteisiin muodostu vesitaskuja
Laskelmissa ei ole huomioitu rakennusaikaisia kuormia eikä kosteusolosuhteita. Mahdolliset rakennusaikaiset 
lisätuennat on mitoitettava erikseen. Rakennuksen kokonaisjäykistystä ja siitä johtuvia vaakavoimia ei ole huomioitu. 
Rakenneosan (palkki, pilari, laatta) soveltuvuus kokonaisuuteen on päärakennesuunnittelijan tarkistettava erikseen.
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Finnwood-ohjelmistolla tehdyt laskelmat ja tulosteet ovat voimassa vain ohjelmistoon tallennettujen Metsäliitto 
Osuuskunta, Metsä Woodin tuotteiden kanssa. Nämä tuotteet on tarvittaessa osoitettava rakennuspaikalla hankkeen 
osapuolille sekä viranomaisille. Metsäliitto Osuuskunta, Metsä Wood tai sen tytäryhtiöt eivät vastaa käyttäjälle tai 
kolmannelle osapuolelle muiden valmistajien tuotteista tai niiden käytöstä Finnwood-ohjelmistossa, ohjelmiston 
perusteella näin tehdyistä laskelmista ja tulosteista tai kolmansien valmistajien tuotteista tai niiden käytöstä 
aiheutuneista virheistä, menetyksistä tai vahingoista. Näitä ehtoja ei saa poistaa tulosteesta.
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Laskelmat on tehty alla olevilla lähtötiedoilla vain kyseiselle rakenneosalle. Laskelmissa esitetty rakenneosan pituus 
ei ole tilausmitta. Tilausmitassa on otettava huomioon esim. tuennan vaatima lisäpituus.
Finnwood 2.3 SR1 (2.4.017)
RIL 205-1-2009 SR1 (02.07.2012)
PROJEKTITIEDOT:
------------------------------------
Suunnittelija:  Petteri Kyrki
Projekti:  Talo Kyrki
------------------------------------
Nimi: Välipohjapalkki / VPP 1
------------------------------------
C:\...\VP-MH1paaty.s01
RAKENNETIEDOT:
------------------------------------
Rakennetyyppi: Lattiapalkki/laatta
Materiaali: KERTO-S syrjällään
Poikkileikkaus: 57x300
(B=57 mm, H=300 mm, A=17100 mm2, Iy=128250000 mm4, Wy=855000 mm3)
Käyttöluokka: 1
Seuraamusluokka: CC2 (KFI=1.0)
Jako/kuormituslev.: 600 mm (pintakuormille)
------------------------------------
Uloke-/jännevälipituudet:
Uloke/jänneväli: Vaakamitta [mm]:
Jänneväli 1 3070.0
Jänneväli 2 2230.0
Jänneväli 3 2920.0
Yhteensä: 8220.0
------------------------------------
Tuki: Sijainti x [mm]: Leveys [mm]: Tyyppi:
1: 0 198 Kiinteä niveltuki (X,Z)
2: 3070 98 Liukutuki (Z)
3: 5300 98 Liukutuki (Z)
4: 8220 198 Liukutuki (Z)
------------------------------------
fm,k (My): 44.00 N/mm2
fm,k (Mz): 50.00 N/mm2
fc,0,k: 35.00 N/mm2
fc,90,k: 6.00 N/mm2
ft,0,k: 32.95 N/mm2
fv,k (Vz): 4.10 N/mm2
fv,k (Vy): 2.30 N/mm2
E,mean: 13800 N/mm2
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G,mean: 600 N/mm2
E 0.05: 11600 N/mm2
G 0.05: 400 N/mm2
Tilavuuspaino: 5.10 kN/m3 (omapainon laskentaa varten)
------------------------------------
Osavarmuusluku: 1.20
Aikaluokka: kmod:
Pysyvä: 0.600
Pitkäaikainen: 0.700
Keskipitkä: 0.800
Lyhytaikainen: 0.900
Hetkellinen: 1.100
------------------------------------
kdef: 0.600
KUORMITUSTIEDOT:
------------------------------------
Omapaino (Omapaino,  Pysyvä):
Rakenneosan paino: QZ = 0.087 kN/m x = 0 - 8220 mm
Pintakuorma: 1: QZ = 1.500 kN/m2 x = 0 - 8220 mm
Pintakuorma: 2: QZ = 0.500 kN/m2 x = 0 - 8220 mm
------------------------------------
Hyötykuorma (Hyötykuorma A,  Keskipitkä, MRT/KRT-liikkuvuus = 100.0 %):
Pintakuorma: 1: QZ = 2.000 kN/m2 x = 0 - 8220 mm
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------------------------------------
Hyötyk. pistekuormatark. (Hyötykuorma, lyhytaikainen,  Lyhytaikainen, MRT/KRT-liikkuvuus = 100.0 %):
Pistekuorma: 1: FZ = 2.00 kN x = 1000.0 mm ( 2 kN)
KUORMITUSYHDISTELMÄT:
------------------------------------
Yhdistelmä 1 (MRT, Pysyvä)
1.00*1.35*Omapaino
------------------------------------
Yhdistelmä 2 (MRT, Keskipitkä)
1.00*1.15*Omapaino + 1.00*1.50*Hyötykuorma
------------------------------------
Yhdistelmä 3 (MRT, Keskipitkä)
0.90*Omapaino + 1.00*1.50*Hyötykuorma
------------------------------------
Yhdistelmä 5 (MRT, Keskipitkä)
1.00*1.15*Omapaino + 1.00*1.50*0.70*Hyötykuorma
------------------------------------
Yhdistelmä 9 (MRT, Pysyvä)
1.00*1.15*Omapaino
------------------------------------
Yhdistelmä 10 (MRT, Pysyvä)
0.90*Omapaino
------------------------------------
Yhdistelmä 11 (MRT, Lyhytaikainen)
1.00*1.15*Omapaino + 1.00*1.50*Hyötyk. pistekuormatark.
------------------------------------
Yhdistelmä 12 (MRT, Lyhytaikainen)
0.90*Omapaino + 1.00*1.50*Hyötyk. pistekuormatark.
------------------------------------
Yhdistelmä 13 (KRT)
1.00*Omapaino
------------------------------------
Yhdistelmä 14 (KRT)
1.00*Omapaino + 1.00*Hyötykuorma
------------------------------------
Yhdistelmä 16 (KRT)
1.00*Omapaino + 1.00*0.70*Hyötykuorma
------------------------------------
Yhdistelmä 18 (KRT)
1.00*Omapaino + 1.00*Hyötyk. pistekuormatark.
MITOITUS:
------------------------------------
Mitoitusstandardi: EN 1995-1-1:2004 + A1:2008 + RIL 205-1-2009
Kokonaiskäyttöaste: 47.4 %
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------------------------------------
MITOITUSPARAMETRIT:
Taipumaraja Winst:  L/400
Taipumaraja Wnet,fin:  L/300
Korotuskerroin, vasen uloke: 2.00
Korotuskerroin, oikea uloke: 2.00
Nurjahdus on estetty molempiin suuntiin (y ja z)
Kiepahdus taivutuksesta My (y-askelin suhteen):
Rakenne on täysin sivuttaistuettu yläpuolelta
Kiepahdustukiväli rakenteen alapuolella: Lk2 = 600.00 mm
Lef1 = Lk1 ja Lef2 = Lk2 (Esim. kuormitus neutraaliakselilla/kiepahdustukien kautta)
HUOM! Lk1:ta käytetään, kun My>0 ja Lk2:ta, kun My<0
------------------------------------
VÄRÄHTELYN LASKENTA-ASETUKSET:
Huoneen suurin mitta L [m]: 5
Lattiarakenteen leveys B [m]: 5
Välipohjan tuentatapa: 2 reunaa tuettu
Ulokkeen lyhennys [mm]: 0.0
Poikittaisjäykisteet: Ei jäykisteitä
Yläpuolinen lattialevy / rakenne: Havuvaneri 21 mm
    Liittorakennevaikutus: Ei liittovaikutusta
Kelluva rakenne / poikittaiskoolaus+levytys: 50 mm betonilaatta (K20)
Alapuoliset poikittaiskoolaukset: 48x48 k400
Pinta-alayksikön massa [kg/m2]: 245
HUOM! Laskelmissa oletetaan, että lattialevyt asennetaan poikittain lattian pituussuuntaan nähden
HUOM! Alapuoliset poikittaiskoolaukset on kiinnitettävä lattiapalkkeihin ruuveilla tai profiloiduilla kampa- tai kierrenauloilla
HUOM! Laskelmissa on käytetty poikittaiskoolaukselle sahatavaran C18 materiaaliarvoja
HUOM! Lattiapalkin jatkuvuus on huomioitu laskelmissa käyttämällä ekvivalentteja jännevälejä seuraavasti: 
Reunajännevälit 0.90xL, sisäjänneväli(t) 0.82xL
------------------------------------
MITOITUKSEN ÄÄRIARVOT:
Tarkastelu: Mitoitusarvo: Raja-arvo: Käyttöaste *): Sijainti x:
Leikkaus (z): 5.96 kN 31.16 kN 19.1 % 3070 mm Yhdistelmä 2/8, Keskipitkä
Taivutus (My): 2.85 kNm 25.08 kNm 11.4 % 3070 mm Yhdistelmä 2/8, Keskipitkä
  (ilman kiepahdusta): 2.85 kNm 25.08 kNm 11.4 % 3070 mm Yhdistelmä 2/8, Keskipitkä
Tukipaine, tuki 1: 4.31 kN 51.98 kN 8.3 % 0 mm Yhdistelmä 2/3, Keskipitkä
Tukipainekerroin = 1.15 
Tukipaine, tuki 2: 10.38 kN 36.02 kN 28.8 % 3070 mm Yhdistelmä 2/8, Keskipitkä
Tukipainekerroin = 1.61 
Tukipaine, tuki 3: 9.89 kN 36.02 kN 27.5 % 5300 mm Yhdistelmä 2/7, Keskipitkä
Tukipainekerroin = 1.61 
Tukipaine, tuki 4: 4.14 kN 51.98 kN 8.0 % 8220 mm Yhdistelmä 2/3, Keskipitkä
Tukipainekerroin = 1.15 
jänneväli 1, Winst: 1.4 mm 7.7 mm 18.5 % 1438 mm Yhdistelmä 14/2
jänneväli 1, Wnet,fin: 2.0 mm 10.2 mm 19.2 % 1438 mm Yhdistelmä 14/2
jänneväli 2, Winst: -0.2 mm 5.6 mm 3.9 % 4110 mm Yhdistelmä 14/2
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jänneväli 2, Wnet,fin: -0.3 mm 7.4 mm 3.4 % 4110 mm Yhdistelmä 14/2
jänneväli 3, Winst: 1.2 mm 7.3 mm 16.5 % 6782 mm Yhdistelmä 14/2
jänneväli 3, Wnet,fin: 1.7 mm 9.7 mm 17.2 % 6782 mm Yhdistelmä 14/2
Taipuma U: 0.1 mm 0.6 mm 19.2% (Värähtelytarkastelu)
Taajuus f1: 19.0 Hz 9.0 Hz 47.4% (Värähtelytarkastelu)
------------------------------------
ÄÄRIARVOJEN KUORMITUSYHDISTELMÄT
Yhdistelmä 2/8  (Keskipitkä):
1.15*Omapaino + 1.50*Hyötykuorma, jänneväli 1 + 1.50*Hyötykuorma, jänneväli 2
Yhdistelmä 2/3  (Keskipitkä):
1.15*Omapaino + 1.50*Hyötykuorma, jänneväli 1 + 1.50*Hyötykuorma, jänneväli 3
Yhdistelmä 2/7  (Keskipitkä):
1.15*Omapaino + 1.50*Hyötykuorma, jänneväli 2 + 1.50*Hyötykuorma, jänneväli 3
Yhdistelmä 14/2   :
1.00*Omapaino + 1.00*Hyötykuorma, jänneväli 1 + 1.00*Hyötykuorma, jänneväli 3
------------------------------------
VOIMASUUREIDEN ÄÄRIARVOT:
Tulos: Maksimiarvo: Sijainti x:
Vz,max 5.96 kN 3070 mm
My,max 2.91 kNm 1000 mm
TUKIREAKTIOT:
------------------------------------
Tuki: MRTmax: MRTmin: KRTmax: KRTmin:
1: 4.31 kN 1.35 kN 3.26 kN 1.56 kN
2: 10.38 kN 2.72 kN 7.81 kN 3.34 kN
3: 9.89 kN 2.41 kN 7.43 kN 3.04 kN
4: 4.14 kN 1.28 kN 3.13 kN 1.48 kN
- KRT tukireaktiot ovat vain vertailua varten
TUKIREAKTIOT KUORMITUSTAPAUKSITTAIN (OMINAISARVOT):
------------------------------------
Kuormitustapaus: Omapaino
Tuki: FZ [kN]:
1: 1.64
2: 3.80
3: 3.57
4: 1.57
------------------------------------
Kuormitustapaus: Hyötykuorma, jänneväli 1
Tuki: FZ [kN]:
1: 1.56
2: 2.59
3: -0.53
4: 0.06
------------------------------------
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Kuormitustapaus: Hyötykuorma, jänneväli 2
Tuki: FZ [kN]:
1: -0.08
2: 1.42
3: 1.43
4: -0.09
------------------------------------
Kuormitustapaus: Hyötykuorma, jänneväli 3
Tuki: FZ [kN]:
1: 0.05
2: -0.46
3: 2.42
4: 1.49
------------------------------------
Kuormitustapaus: Hyötyk. pistekuormatark., jänneväli 1
Tuki: FZ [kN]:
1: 1.17
2: 1.12
3: -0.34
4: 0.04
HUOMIOT:
------------------------------------
- EN 1995-1-1-standardin, sen täydennysosan A1:2008 ja Suomen kansallisten liitteiden sekä
  RIL 205-1-2009 -suunnitteluohjeen mukainen laskenta 
- VTT on tehnyt kolmannen osapuolen tarkistuksen ohjelmalle (VTT-S-03937-12)
- MRT = Murtorajatila, KRT = Käyttörajatila
- *) Yhteisvaikutustarkasteluissa %-luku tarkoittaa mitoitusarvon ja raja-arvon suhdetta, 
  ei todellista käyttöastetta
- Liittyvän alapuolisen rakenteen tukipainekestävyys tulee tarkistaa erikseen
- Mitoituksessa ei huomioida ulokkeiden alle 20 mm taipumaa ylöspäin
- Värähtely- ja taipumatarkastelua ei tehdä alle 200 mm pituisille ulokkeille
- Leikkausmuodonmuutos on mukana käyttörajatilamitoituksessa
- Leikkausmuodonmuutos ei ole mukana voimasuureiden laskennassa
- Värähtelyn minimoimiseksi tulee varmistaa ankkurointi myös välituella/tuilla
- Rakenneosan koon vaikutus lujuuteen on otettu huomioon ominaisarvoissa kertoimilla kh ja kl
- Suunnittelijan tulee kiinnittää huomiota myös rakennedetaljeihin ja varmistaa, 
  ettei rakenteisiin muodostu vesitaskuja
Laskelmissa ei ole huomioitu rakennusaikaisia kuormia eikä kosteusolosuhteita. Mahdolliset rakennusaikaiset 
lisätuennat on mitoitettava erikseen. Rakennuksen kokonaisjäykistystä ja siitä johtuvia vaakavoimia ei ole huomioitu. 
Rakenneosan (palkki, pilari, laatta) soveltuvuus kokonaisuuteen on päärakennesuunnittelijan tarkistettava erikseen.
Finnwood-ohjelmistolla tehdyt laskelmat ja tulosteet ovat voimassa vain ohjelmistoon tallennettujen Metsäliitto 
Osuuskunta, Metsä Woodin tuotteiden kanssa. Nämä tuotteet on tarvittaessa osoitettava rakennuspaikalla hankkeen 
osapuolille sekä viranomaisille. Metsäliitto Osuuskunta, Metsä Wood tai sen tytäryhtiöt eivät vastaa käyttäjälle tai 
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kolmannelle osapuolelle muiden valmistajien tuotteista tai niiden käytöstä Finnwood-ohjelmistossa, ohjelmiston 
perusteella näin tehdyistä laskelmista ja tulosteista tai kolmansien valmistajien tuotteista tai niiden käytöstä 
aiheutuneista virheistä, menetyksistä tai vahingoista. Näitä ehtoja ei saa poistaa tulosteesta.
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Laskelmat on tehty alla olevilla lähtötiedoilla vain kyseiselle rakenneosalle. Laskelmissa esitetty rakenneosan pituus 
ei ole tilausmitta. Tilausmitassa on otettava huomioon esim. tuennan vaatima lisäpituus.
Finnwood 2.3 SR1 (2.4.017)
RIL 205-1-2009 SR1 (02.07.2012)
PROJEKTITIEDOT:
------------------------------------
Suunnittelija:  Petteri Kyrki
Projekti: Talo Kyrki
------------------------------------
Nimi:  Välipohjapalkki / VPP 2
------------------------------------
C:\...\VP-OH.s01
RAKENNETIEDOT:
------------------------------------
Rakennetyyppi: Lattiapalkki/laatta
Materiaali: KERTO-S syrjällään
Poikkileikkaus: 57x300
(B=57 mm, H=300 mm, A=17100 mm2, Iy=128250000 mm4, Wy=855000 mm3)
Käyttöluokka: 1
Seuraamusluokka: CC2 (KFI=1.0)
Jako/kuormituslev.: 600 mm (pintakuormille)
------------------------------------
Uloke-/jännevälipituudet:
Uloke/jänneväli: Vaakamitta [mm]:
Jänneväli 1 2595.0
Jänneväli 2 3382.0
Jänneväli 3 2297.0
Yhteensä: 8274.0
------------------------------------
Tuki: Sijainti x [mm]: Leveys [mm]: Tyyppi:
1: 0 148 Kiinteä niveltuki (X,Z)
2: 2595 148 Liukutuki (Z)
3: 5977 148 Liukutuki (Z)
4: 8274 148 Liukutuki (Z)
------------------------------------
fm,k (My): 44.00 N/mm2
fm,k (Mz): 50.00 N/mm2
fc,0,k: 35.00 N/mm2
fc,90,k: 6.00 N/mm2
ft,0,k: 32.93 N/mm2
fv,k (Vz): 4.10 N/mm2
fv,k (Vy): 2.30 N/mm2
E,mean: 13800 N/mm2
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G,mean: 600 N/mm2
E 0.05: 11600 N/mm2
G 0.05: 400 N/mm2
Tilavuuspaino: 5.10 kN/m3 (omapainon laskentaa varten)
------------------------------------
Osavarmuusluku: 1.20
Aikaluokka: kmod:
Pysyvä: 0.600
Pitkäaikainen: 0.700
Keskipitkä: 0.800
Lyhytaikainen: 0.900
Hetkellinen: 1.100
------------------------------------
kdef: 0.600
KUORMITUSTIEDOT:
------------------------------------
Omapaino (Omapaino,  Pysyvä):
Rakenneosan paino: QZ = 0.087 kN/m x = 0 - 8274 mm
Pintakuorma: 1: QZ = 1.500 kN/m2 x = 0 - 8274 mm
Pintakuorma: 2: QZ = 0.500 kN/m2 x = 0 - 8274 mm
------------------------------------
Hyötykuorma (Hyötykuorma A,  Keskipitkä, MRT/KRT-liikkuvuus = 100.0 %):
Pintakuorma: 1: QZ = 2.000 kN/m2 x = 0 - 8274 mm
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------------------------------------
Hyötyk. pistekuormatark. (Hyötykuorma, lyhytaikainen,  Lyhytaikainen, MRT/KRT-liikkuvuus = 100.0 %):
Pistekuorma: 1: FZ = 2.00 kN x = 1000.0 mm ( 2 kN)
KUORMITUSYHDISTELMÄT:
------------------------------------
Yhdistelmä 1 (MRT, Pysyvä)
1.00*1.35*Omapaino
------------------------------------
Yhdistelmä 2 (MRT, Keskipitkä)
1.00*1.15*Omapaino + 1.00*1.50*Hyötykuorma
------------------------------------
Yhdistelmä 3 (MRT, Keskipitkä)
0.90*Omapaino + 1.00*1.50*Hyötykuorma
------------------------------------
Yhdistelmä 5 (MRT, Keskipitkä)
1.00*1.15*Omapaino + 1.00*1.50*0.70*Hyötykuorma
------------------------------------
Yhdistelmä 9 (MRT, Pysyvä)
1.00*1.15*Omapaino
------------------------------------
Yhdistelmä 10 (MRT, Pysyvä)
0.90*Omapaino
------------------------------------
Yhdistelmä 11 (MRT, Lyhytaikainen)
1.00*1.15*Omapaino + 1.00*1.50*Hyötyk. pistekuormatark.
------------------------------------
Yhdistelmä 12 (MRT, Lyhytaikainen)
0.90*Omapaino + 1.00*1.50*Hyötyk. pistekuormatark.
------------------------------------
Yhdistelmä 13 (KRT)
1.00*Omapaino
------------------------------------
Yhdistelmä 14 (KRT)
1.00*Omapaino + 1.00*Hyötykuorma
------------------------------------
Yhdistelmä 16 (KRT)
1.00*Omapaino + 1.00*0.70*Hyötykuorma
------------------------------------
Yhdistelmä 18 (KRT)
1.00*Omapaino + 1.00*Hyötyk. pistekuormatark.
MITOITUS:
------------------------------------
Mitoitusstandardi: EN 1995-1-1:2004 + A1:2008 + RIL 205-1-2009
Kokonaiskäyttöaste: 57.5 %
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------------------------------------
MITOITUSPARAMETRIT:
Taipumaraja Winst:  L/400
Taipumaraja Wnet,fin:  L/300
Korotuskerroin, vasen uloke: 2.00
Korotuskerroin, oikea uloke: 2.00
Nurjahdus on estetty molempiin suuntiin (y ja z)
Kiepahdus taivutuksesta My (y-askelin suhteen):
Rakenne on täysin sivuttaistuettu yläpuolelta
Kiepahdustukiväli rakenteen alapuolella: Lk2 = 600.00 mm
Lef1 = Lk1 ja Lef2 = Lk2 (Esim. kuormitus neutraaliakselilla/kiepahdustukien kautta)
HUOM! Lk1:ta käytetään, kun My>0 ja Lk2:ta, kun My<0
------------------------------------
VÄRÄHTELYN LASKENTA-ASETUKSET:
Huoneen suurin mitta L [m]: 6
Lattiarakenteen leveys B [m]: 6
Välipohjan tuentatapa: 2 reunaa tuettu
Ulokkeen lyhennys [mm]: 0.0
Poikittaisjäykisteet: Ei jäykisteitä
Yläpuolinen lattialevy / rakenne: Havuvaneri 21 mm
    Liittorakennevaikutus: Ei liittovaikutusta
Kelluva rakenne / poikittaiskoolaus+levytys: 50 mm betonilaatta (K20)
Alapuoliset poikittaiskoolaukset: 48x48 k400
Pinta-alayksikön massa [kg/m2]: 245
HUOM! Laskelmissa oletetaan, että lattialevyt asennetaan poikittain lattian pituussuuntaan nähden
HUOM! Alapuoliset poikittaiskoolaukset on kiinnitettävä lattiapalkkeihin ruuveilla tai profiloiduilla kampa- tai kierrenauloilla
HUOM! Laskelmissa on käytetty poikittaiskoolaukselle sahatavaran C18 materiaaliarvoja
HUOM! Lattiapalkin jatkuvuus on huomioitu laskelmissa käyttämällä ekvivalentteja jännevälejä seuraavasti: 
Reunajännevälit 0.90xL, sisäjänneväli(t) 0.82xL
------------------------------------
MITOITUKSEN ÄÄRIARVOT:
Tarkastelu: Mitoitusarvo: Raja-arvo: Käyttöaste *): Sijainti x:
Leikkaus (z): 5.84 kN 31.16 kN 18.7 % 2595 mm Yhdistelmä 2/8, Keskipitkä
Taivutus (My): 3.22 kNm 25.08 kNm 12.8 % 2595 mm Yhdistelmä 2/8, Keskipitkä
  (ilman kiepahdusta): 3.22 kNm 25.08 kNm 12.8 % 2595 mm Yhdistelmä 2/8, Keskipitkä
Tukipaine, tuki 1: 3.50 kN 40.58 kN 8.6 % 0 mm Yhdistelmä 2/3, Keskipitkä
Tukipainekerroin = 1.20 
Tukipaine, tuki 2: 11.34 kN 47.42 kN 23.9 % 2595 mm Yhdistelmä 2/8, Keskipitkä
Tukipainekerroin = 1.41 
Tukipaine, tuki 3: 10.79 kN 47.42 kN 22.7 % 5977 mm Yhdistelmä 2/7, Keskipitkä
Tukipainekerroin = 1.41 
Tukipaine, tuki 4: 3.09 kN 40.58 kN 7.6 % 8274 mm Yhdistelmä 2/3, Keskipitkä
Tukipainekerroin = 1.20 
jänneväli 1, Winst: 0.7 mm 6.5 mm 11.1 % 1034 mm Yhdistelmä 18/1
jänneväli 1, Wnet,fin: 1.0 mm 8.7 mm 11.1 % 1241 mm Yhdistelmä 14/2
jänneväli 2, Winst: 1.3 mm 8.5 mm 15.5 % 4344 mm Yhdistelmä 14/3
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jänneväli 2, Wnet,fin: 1.8 mm 11.3 mm 15.8 % 4344 mm Yhdistelmä 14/3
jänneväli 3, Winst: 0.5 mm 5.7 mm 8.2 % 7240 mm Yhdistelmä 14/2
jänneväli 3, Wnet,fin: 0.6 mm 7.7 mm 8.2 % 7240 mm Yhdistelmä 14/2
Taipuma U: 0.1 mm 0.5 mm 21.8% (Värähtelytarkastelu)
Taajuus f1: 15.7 Hz 9.0 Hz 57.5% (Värähtelytarkastelu)
------------------------------------
ÄÄRIARVOJEN KUORMITUSYHDISTELMÄT
Yhdistelmä 2/8  (Keskipitkä):
1.15*Omapaino + 1.50*Hyötykuorma, jänneväli 1 + 1.50*Hyötykuorma, jänneväli 2
Yhdistelmä 2/3  (Keskipitkä):
1.15*Omapaino + 1.50*Hyötykuorma, jänneväli 1 + 1.50*Hyötykuorma, jänneväli 3
Yhdistelmä 2/7  (Keskipitkä):
1.15*Omapaino + 1.50*Hyötykuorma, jänneväli 2 + 1.50*Hyötykuorma, jänneväli 3
Yhdistelmä 18/1   :
1.00*Omapaino + 1.00*Hyötyk. pistekuormatark., jänneväli 1
Yhdistelmä 14/2   :
1.00*Omapaino + 1.00*Hyötykuorma, jänneväli 1 + 1.00*Hyötykuorma, jänneväli 3
Yhdistelmä 14/3   :
1.00*Omapaino + 1.00*Hyötykuorma, jänneväli 2
------------------------------------
VOIMASUUREIDEN ÄÄRIARVOT:
Tulos: Maksimiarvo: Sijainti x:
Vz,max 5.84 kN 2595 mm
My,max 3.22 kNm 2595 mm
TUKIREAKTIOT:
------------------------------------
Tuki: MRTmax: MRTmin: KRTmax: KRTmin:
1: 3.50 kN 0.65 kN 2.62 kN 0.92 kN
2: 11.34 kN 3.66 kN 8.57 kN 4.18 kN
3: 10.79 kN 3.31 kN 8.15 kN 3.84 kN
4: 3.09 kN 0.38 kN 2.30 kN 0.66 kN
- KRT tukireaktiot ovat vain vertailua varten
TUKIREAKTIOT KUORMITUSTAPAUKSITTAIN (OMINAISARVOT):
------------------------------------
Kuormitustapaus: Omapaino
Tuki: FZ [kN]:
1: 1.21
2: 4.35
3: 4.09
4: 1.01
------------------------------------
Kuormitustapaus: Hyötykuorma, jänneväli 1
Tuki: FZ [kN]:
1: 1.37
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2: 1.93
3: -0.25
4: 0.06
------------------------------------
Kuormitustapaus: Hyötykuorma, jänneväli 2
Tuki: FZ [kN]:
1: -0.29
2: 2.30
3: 2.39
4: -0.35
------------------------------------
Kuormitustapaus: Hyötykuorma, jänneväli 3
Tuki: FZ [kN]:
1: 0.04
2: -0.17
3: 1.66
4: 1.23
------------------------------------
Kuormitustapaus: Hyötyk. pistekuormatark., jänneväli 1
Tuki: FZ [kN]:
1: 1.07
2: 1.08
3: -0.21
4: 0.05
HUOMIOT:
------------------------------------
- EN 1995-1-1-standardin, sen täydennysosan A1:2008 ja Suomen kansallisten liitteiden sekä
  RIL 205-1-2009 -suunnitteluohjeen mukainen laskenta 
- VTT on tehnyt kolmannen osapuolen tarkistuksen ohjelmalle (VTT-S-03937-12)
- MRT = Murtorajatila, KRT = Käyttörajatila
- *) Yhteisvaikutustarkasteluissa %-luku tarkoittaa mitoitusarvon ja raja-arvon suhdetta, 
  ei todellista käyttöastetta
- Liittyvän alapuolisen rakenteen tukipainekestävyys tulee tarkistaa erikseen
- Mitoituksessa ei huomioida ulokkeiden alle 20 mm taipumaa ylöspäin
- Värähtely- ja taipumatarkastelua ei tehdä alle 200 mm pituisille ulokkeille
- Leikkausmuodonmuutos on mukana käyttörajatilamitoituksessa
- Leikkausmuodonmuutos ei ole mukana voimasuureiden laskennassa
- Värähtelyn minimoimiseksi tulee varmistaa ankkurointi myös välituella/tuilla
- Rakenneosan koon vaikutus lujuuteen on otettu huomioon ominaisarvoissa kertoimilla kh ja kl
- Suunnittelijan tulee kiinnittää huomiota myös rakennedetaljeihin ja varmistaa, 
  ettei rakenteisiin muodostu vesitaskuja
Laskelmissa ei ole huomioitu rakennusaikaisia kuormia eikä kosteusolosuhteita. Mahdolliset rakennusaikaiset 
lisätuennat on mitoitettava erikseen. Rakennuksen kokonaisjäykistystä ja siitä johtuvia vaakavoimia ei ole huomioitu. 
Rakenneosan (palkki, pilari, laatta) soveltuvuus kokonaisuuteen on päärakennesuunnittelijan tarkistettava erikseen.
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Finnwood-ohjelmistolla tehdyt laskelmat ja tulosteet ovat voimassa vain ohjelmistoon tallennettujen Metsäliitto 
Osuuskunta, Metsä Woodin tuotteiden kanssa. Nämä tuotteet on tarvittaessa osoitettava rakennuspaikalla hankkeen 
osapuolille sekä viranomaisille. Metsäliitto Osuuskunta, Metsä Wood tai sen tytäryhtiöt eivät vastaa käyttäjälle tai 
kolmannelle osapuolelle muiden valmistajien tuotteista tai niiden käytöstä Finnwood-ohjelmistossa, ohjelmiston 
perusteella näin tehdyistä laskelmista ja tulosteista tai kolmansien valmistajien tuotteista tai niiden käytöstä 
aiheutuneista virheistä, menetyksistä tai vahingoista. Näitä ehtoja ei saa poistaa tulosteesta.
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Laskelmat on tehty alla olevilla lähtötiedoilla vain kyseiselle rakenneosalle. Laskelmissa esitetty rakenneosan pituus 
ei ole tilausmitta. Tilausmitassa on otettava huomioon esim. tuennan vaatima lisäpituus.
Finnwood 2.3 SR1 (2.4.017)
RIL 205-1-2009 SR1 (02.07.2012)
PROJEKTITIEDOT:
------------------------------------
Suunnittelija:  Petteri Kyrki
Projekti: Talo Kyrki
------------------------------------
Nimi:  Välipohjapalkki / VPP 3
------------------------------------
C:\...\VP-KHHpaaty.s01
RAKENNETIEDOT:
------------------------------------
Rakennetyyppi: Lattiapalkki/laatta
Materiaali: KERTO-S syrjällään
Poikkileikkaus: 57x300
(B=57 mm, H=300 mm, A=17100 mm2, Iy=128250000 mm4, Wy=855000 mm3)
Käyttöluokka: 1
Seuraamusluokka: CC2 (KFI=1.0)
Jako/kuormituslev.: 600 mm (pintakuormille)
------------------------------------
Uloke-/jännevälipituudet:
Uloke/jänneväli: Vaakamitta [mm]:
Jänneväli 1 2670.0
Jänneväli 2 3380.0
Jänneväli 3 2370.0
Yhteensä: 8420.0
------------------------------------
Tuki: Sijainti x [mm]: Leveys [mm]: Tyyppi:
1: 0 148 Kiinteä niveltuki (X,Z)
2: 2670 198 Liukutuki (Z)
3: 6050 98 Liukutuki (Z)
4: 8420 148 Liukutuki (Z)
------------------------------------
fm,k (My): 44.00 N/mm2
fm,k (Mz): 50.00 N/mm2
fc,0,k: 35.00 N/mm2
fc,90,k: 6.00 N/mm2
ft,0,k: 32.90 N/mm2
fv,k (Vz): 4.10 N/mm2
fv,k (Vy): 2.30 N/mm2
E,mean: 13800 N/mm2
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G,mean: 600 N/mm2
E 0.05: 11600 N/mm2
G 0.05: 400 N/mm2
Tilavuuspaino: 5.10 kN/m3 (omapainon laskentaa varten)
------------------------------------
Osavarmuusluku: 1.20
Aikaluokka: kmod:
Pysyvä: 0.600
Pitkäaikainen: 0.700
Keskipitkä: 0.800
Lyhytaikainen: 0.900
Hetkellinen: 1.100
------------------------------------
kdef: 0.600
KUORMITUSTIEDOT:
------------------------------------
Omapaino (Omapaino,  Pysyvä):
Rakenneosan paino: QZ = 0.087 kN/m x = 0 - 8420 mm
Pintakuorma: 1: QZ = 1.500 kN/m2 x = 0 - 8420 mm
Pintakuorma: 2: QZ = 0.500 kN/m2 x = 0 - 8420 mm
------------------------------------
Hyötykuorma (Hyötykuorma A,  Keskipitkä, MRT/KRT-liikkuvuus = 100.0 %):
Pintakuorma: 1: QZ = 2.000 kN/m2 x = 0 - 8420 mm
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------------------------------------
Hyötyk. pistekuormatark. (Hyötykuorma, lyhytaikainen,  Lyhytaikainen, MRT/KRT-liikkuvuus = 100.0 %):
Pistekuorma: 1: FZ = 2.00 kN x = 1000.0 mm ( 2 kN)
KUORMITUSYHDISTELMÄT:
------------------------------------
Yhdistelmä 1 (MRT, Pysyvä)
1.00*1.35*Omapaino
------------------------------------
Yhdistelmä 2 (MRT, Keskipitkä)
1.00*1.15*Omapaino + 1.00*1.50*Hyötykuorma
------------------------------------
Yhdistelmä 3 (MRT, Keskipitkä)
0.90*Omapaino + 1.00*1.50*Hyötykuorma
------------------------------------
Yhdistelmä 5 (MRT, Keskipitkä)
1.00*1.15*Omapaino + 1.00*1.50*0.70*Hyötykuorma
------------------------------------
Yhdistelmä 9 (MRT, Pysyvä)
1.00*1.15*Omapaino
------------------------------------
Yhdistelmä 10 (MRT, Pysyvä)
0.90*Omapaino
------------------------------------
Yhdistelmä 11 (MRT, Lyhytaikainen)
1.00*1.15*Omapaino + 1.00*1.50*Hyötyk. pistekuormatark.
------------------------------------
Yhdistelmä 12 (MRT, Lyhytaikainen)
0.90*Omapaino + 1.00*1.50*Hyötyk. pistekuormatark.
------------------------------------
Yhdistelmä 13 (KRT)
1.00*Omapaino
------------------------------------
Yhdistelmä 14 (KRT)
1.00*Omapaino + 1.00*Hyötykuorma
------------------------------------
Yhdistelmä 16 (KRT)
1.00*Omapaino + 1.00*0.70*Hyötykuorma
------------------------------------
Yhdistelmä 18 (KRT)
1.00*Omapaino + 1.00*Hyötyk. pistekuormatark.
MITOITUS:
------------------------------------
Mitoitusstandardi: EN 1995-1-1:2004 + A1:2008 + RIL 205-1-2009
Kokonaiskäyttöaste: 57.4 %
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MITOITUSPARAMETRIT:
Taipumaraja Winst:  L/400
Taipumaraja Wnet,fin:  L/300
Korotuskerroin, vasen uloke: 2.00
Korotuskerroin, oikea uloke: 2.00
Nurjahdus on estetty molempiin suuntiin (y ja z)
Kiepahdus taivutuksesta My (y-askelin suhteen):
Rakenne on täysin sivuttaistuettu yläpuolelta
Kiepahdustukiväli rakenteen alapuolella: Lk2 = 600.00 mm
Lef1 = Lk1 ja Lef2 = Lk2 (Esim. kuormitus neutraaliakselilla/kiepahdustukien kautta)
HUOM! Lk1:ta käytetään, kun My>0 ja Lk2:ta, kun My<0
------------------------------------
VÄRÄHTELYN LASKENTA-ASETUKSET:
Huoneen suurin mitta L [m]: 5
Lattiarakenteen leveys B [m]: 5
Välipohjan tuentatapa: 2 reunaa tuettu
Ulokkeen lyhennys [mm]: 0.0
Poikittaisjäykisteet: Ei jäykisteitä
Yläpuolinen lattialevy / rakenne: Havuvaneri 21 mm
    Liittorakennevaikutus: Ei liittovaikutusta
Kelluva rakenne / poikittaiskoolaus+levytys: 50 mm betonilaatta (K20)
Alapuoliset poikittaiskoolaukset: 48x48 k400
Pinta-alayksikön massa [kg/m2]: 245
HUOM! Laskelmissa oletetaan, että lattialevyt asennetaan poikittain lattian pituussuuntaan nähden
HUOM! Alapuoliset poikittaiskoolaukset on kiinnitettävä lattiapalkkeihin ruuveilla tai profiloiduilla kampa- tai kierrenauloilla
HUOM! Laskelmissa on käytetty poikittaiskoolaukselle sahatavaran C18 materiaaliarvoja
HUOM! Lattiapalkin jatkuvuus on huomioitu laskelmissa käyttämällä ekvivalentteja jännevälejä seuraavasti: 
Reunajännevälit 0.90xL, sisäjänneväli(t) 0.82xL
------------------------------------
MITOITUKSEN ÄÄRIARVOT:
Tarkastelu: Mitoitusarvo: Raja-arvo: Käyttöaste *): Sijainti x:
Leikkaus (z): 5.86 kN 31.16 kN 18.8 % 2670 mm Yhdistelmä 2/8, Keskipitkä
Taivutus (My): 3.29 kNm 25.08 kNm 13.1 % 2670 mm Yhdistelmä 2/8, Keskipitkä
  (ilman kiepahdusta): 3.29 kNm 25.08 kNm 13.1 % 2670 mm Yhdistelmä 2/8, Keskipitkä
Tukipaine, tuki 1: 3.62 kN 40.58 kN 8.9 % 0 mm Yhdistelmä 2/3, Keskipitkä
Tukipainekerroin = 1.20 
Tukipaine, tuki 2: 11.47 kN 58.82 kN 19.5 % 2670 mm Yhdistelmä 2/8, Keskipitkä
Tukipainekerroin = 1.30 
Tukipaine, tuki 3: 10.89 kN 36.02 kN 30.2 % 6050 mm Yhdistelmä 2/7, Keskipitkä
Tukipainekerroin = 1.61 
Tukipaine, tuki 4: 3.21 kN 40.58 kN 7.9 % 8420 mm Yhdistelmä 2/3, Keskipitkä
Tukipainekerroin = 1.20 
jänneväli 1, Winst: 0.8 mm 6.7 mm 11.9 % 1263 mm Yhdistelmä 14/2
jänneväli 1, Wnet,fin: 1.1 mm 8.9 mm 12.1 % 1263 mm Yhdistelmä 14/2
jänneväli 2, Winst: 1.3 mm 8.4 mm 15.4 % 4420 mm Yhdistelmä 14/3
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jänneväli 2, Wnet,fin: 1.8 mm 11.3 mm 15.6 % 4420 mm Yhdistelmä 14/3
jänneväli 3, Winst: 0.5 mm 5.9 mm 8.9 % 7368 mm Yhdistelmä 14/2
jänneväli 3, Wnet,fin: 0.7 mm 7.9 mm 8.9 % 7368 mm Yhdistelmä 14/2
Taipuma U: 0.1 mm 0.6 mm 19.4% (Värähtelytarkastelu)
Taajuus f1: 15.7 Hz 9.0 Hz 57.4% (Värähtelytarkastelu)
------------------------------------
ÄÄRIARVOJEN KUORMITUSYHDISTELMÄT
Yhdistelmä 2/8  (Keskipitkä):
1.15*Omapaino + 1.50*Hyötykuorma, jänneväli 1 + 1.50*Hyötykuorma, jänneväli 2
Yhdistelmä 2/3  (Keskipitkä):
1.15*Omapaino + 1.50*Hyötykuorma, jänneväli 1 + 1.50*Hyötykuorma, jänneväli 3
Yhdistelmä 2/7  (Keskipitkä):
1.15*Omapaino + 1.50*Hyötykuorma, jänneväli 2 + 1.50*Hyötykuorma, jänneväli 3
Yhdistelmä 14/2   :
1.00*Omapaino + 1.00*Hyötykuorma, jänneväli 1 + 1.00*Hyötykuorma, jänneväli 3
Yhdistelmä 14/3   :
1.00*Omapaino + 1.00*Hyötykuorma, jänneväli 2
------------------------------------
VOIMASUUREIDEN ÄÄRIARVOT:
Tulos: Maksimiarvo: Sijainti x:
Vz,max 5.86 kN 2670 mm
My,max 3.29 kNm 2670 mm
TUKIREAKTIOT:
------------------------------------
Tuki: MRTmax: MRTmin: KRTmax: KRTmin:
1: 3.62 kN 0.72 kN 2.71 kN 0.98 kN
2: 11.47 kN 3.68 kN 8.67 kN 4.21 kN
3: 10.89 kN 3.32 kN 8.22 kN 3.86 kN
4: 3.21 kN 0.46 kN 2.39 kN 0.73 kN
- KRT tukireaktiot ovat vain vertailua varten
TUKIREAKTIOT KUORMITUSTAPAUKSITTAIN (OMINAISARVOT):
------------------------------------
Kuormitustapaus: Omapaino
Tuki: FZ [kN]:
1: 1.26
2: 4.39
3: 4.12
4: 1.06
------------------------------------
Kuormitustapaus: Hyötykuorma, jänneväli 1
Tuki: FZ [kN]:
1: 1.41
2: 1.99
3: -0.26
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4: 0.06
------------------------------------
Kuormitustapaus: Hyötykuorma, jänneväli 2
Tuki: FZ [kN]:
1: -0.28
2: 2.29
3: 2.38
4: -0.33
------------------------------------
Kuormitustapaus: Hyötykuorma, jänneväli 3
Tuki: FZ [kN]:
1: 0.04
2: -0.18
3: 1.72
4: 1.26
------------------------------------
Kuormitustapaus: Hyötyk. pistekuormatark., jänneväli 1
Tuki: FZ [kN]:
1: 1.10
2: 1.06
3: -0.21
4: 0.05
HUOMIOT:
------------------------------------
- EN 1995-1-1-standardin, sen täydennysosan A1:2008 ja Suomen kansallisten liitteiden sekä
  RIL 205-1-2009 -suunnitteluohjeen mukainen laskenta 
- VTT on tehnyt kolmannen osapuolen tarkistuksen ohjelmalle (VTT-S-03937-12)
- MRT = Murtorajatila, KRT = Käyttörajatila
- *) Yhteisvaikutustarkasteluissa %-luku tarkoittaa mitoitusarvon ja raja-arvon suhdetta, 
  ei todellista käyttöastetta
- Liittyvän alapuolisen rakenteen tukipainekestävyys tulee tarkistaa erikseen
- Mitoituksessa ei huomioida ulokkeiden alle 20 mm taipumaa ylöspäin
- Värähtely- ja taipumatarkastelua ei tehdä alle 200 mm pituisille ulokkeille
- Leikkausmuodonmuutos on mukana käyttörajatilamitoituksessa
- Leikkausmuodonmuutos ei ole mukana voimasuureiden laskennassa
- Värähtelyn minimoimiseksi tulee varmistaa ankkurointi myös välituella/tuilla
- Rakenneosan koon vaikutus lujuuteen on otettu huomioon ominaisarvoissa kertoimilla kh ja kl
- Suunnittelijan tulee kiinnittää huomiota myös rakennedetaljeihin ja varmistaa, 
  ettei rakenteisiin muodostu vesitaskuja
Laskelmissa ei ole huomioitu rakennusaikaisia kuormia eikä kosteusolosuhteita. Mahdolliset rakennusaikaiset 
lisätuennat on mitoitettava erikseen. Rakennuksen kokonaisjäykistystä ja siitä johtuvia vaakavoimia ei ole huomioitu. 
Rakenneosan (palkki, pilari, laatta) soveltuvuus kokonaisuuteen on päärakennesuunnittelijan tarkistettava erikseen.
Finnwood-ohjelmistolla tehdyt laskelmat ja tulosteet ovat voimassa vain ohjelmistoon tallennettujen Metsäliitto 
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Osuuskunta, Metsä Woodin tuotteiden kanssa. Nämä tuotteet on tarvittaessa osoitettava rakennuspaikalla hankkeen 
osapuolille sekä viranomaisille. Metsäliitto Osuuskunta, Metsä Wood tai sen tytäryhtiöt eivät vastaa käyttäjälle tai 
kolmannelle osapuolelle muiden valmistajien tuotteista tai niiden käytöstä Finnwood-ohjelmistossa, ohjelmiston 
perusteella näin tehdyistä laskelmista ja tulosteista tai kolmansien valmistajien tuotteista tai niiden käytöstä 
aiheutuneista virheistä, menetyksistä tai vahingoista. Näitä ehtoja ei saa poistaa tulosteesta.
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R u u k k i   C o n s t r u c t i o n
PROFIILIN LUJUUSLASKELMAT
Profiilin laskentatiedot:
Talo Kyrki /  TP1
Petteri Kyrki
Tiedostonimi:
C:\Program Files (x86)\RUUKKI\PROFBEAM\NoName.pb1
Mitoitusnormi: EC3  (ENV 1993)
* * * PROFIILIN YLEISTIEDOT * * *
Profiili: Neliöputkipalkki-profiili
RR150*150*5
Materiaalilujuus:
Teräsmateriaali kuumavalssattu
S355 J2G3 C  (Fe52D -03) fyk = 355.0 N/mm2
(EN10025/SFS200) fuk = 510.0 N/mm2
Plastinen laskentalujuus fy = 355.0 N/mm2
Aineosavarmuuskertoimet gamma M0 = 1.10
gamma M1 = 1.10
Geometriatiedot: (yksiaukkoinen rakenne)
Tuentatyyppi: Ulokepalkki
Jänneväli: L = 3230 mm
Kiinnitykset
Tuki Momenttikiinnitykset Poikkipintapainuma-
My [%] Mz [%] kiinnitykset [%]
A - - -
B 100 100 100
Kiinnitysasteet: 0% = nivel
100% = täysi kiinnitys
0..100% = osittainen kiinnitys
* * * PROFIILIN KUORMAT * * *
Kuormat suuntaan Z:  (Ei kuormitusta tähän suuntaan)
Kuormat suuntaan Y:  (Ei kuormitusta tähän suuntaan)
Kuormat suuntaan X:
N:o Tyyppi Alkeiskuorma F1 F2 F3 F4
1 Pysyvä: Puristusvoima 120.00
Kuormien sijainti painopisteessä
Kuormat suuntaan Vääntömomentti X-akselin ympäri:  (Ei kuormitusta tähän suuntaan)
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R u u k k i   C o n s t r u c t i o n
PROFIILIN LUJUUSLASKELMAT
Kuormaparametrien F1, F2, F3 ja F4 selitys:
 - Tasainen kuorma: F1 kuorman suuruus [kN/m]
F2, F3, F4 ei merkitystä
 - Trapetsikuorma: F1 kuorman suuruus vasemmassa päässä [kN/m]
F2 kuorman suuruus oikeassa päässä   [kN/m]
F3 kuorman vasemman pään etäisyys jänteen
vasemmasta päästä [m]
F4 kuorman pituus [m]
 - Pistekuorma: F1 kuorman suuruus [kN]
F2 ensimmäisen kuorman etäisyys jänteen
vasemmasta päästä [m]
F3 pistekuormien lukumäärä [kpl]
F4 kuormien keskinäinen välimatka [m]
 - Pistemomentit: F1 momentin suuruus vasemmassa päässä [kNm]
F2 momentin suuruus oikeassa päässä [kNm]
 - Veto/puristusvoima: F1 normaalivoiman suuruus [kN]
 Vääntömomentit:
 - Jatkuva momentti: F1 vääntömomentin suuruus [kNm/m]
 - Pistemomentti: F1 vääntömomentin suuruus [kNm]
F2 ensimmäisen momentin etäisyys jänteen
vasemmasta päästä [m]
F3 momenttien lukumäärä [kpl]
F4 momenttien keskinäinen välimatka [m]
Kuormaosavarmuuskertoimet:
Pysyvä: 1.35
Lumi: 1.50 (*0.50)
Tuuli: 1.50 (*0.50)
Muuttuva: 1.50
Muu muuttuva: 1.50*0.50
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PROFIILIN LUJUUSLASKELMAT
* * * KUORMITUSTAPAUKSET (YHDISTELYTIEDOT) * * *
Kuormat suuntaan Z:  Pinta 1  (Ei kuormitusta tähän suuntaan)
Kuormat suuntaan Z:  Pinta 2  (Ei kuormitusta tähän suuntaan)
Kuormat suuntaan Y:  Pinta 1  (Ei kuormitusta tähän suuntaan)
Kuormat suuntaan Y:  Pinta 2  (Ei kuormitusta tähän suuntaan)
Yhdistelytapaus Suunta Z Suunta Y
A Pinta  1 Pinta  1
B Pinta  2 Pinta  2
C Pinta  1 Pinta  2
D Pinta  2 Pinta  1
* * * VOIMASUUREET * * *
- Kuormat Z-akselin suuntaan - - Kuormat Y-akselin suuntaan -
Pinta 1 Pinta 2 Pinta 1 Pinta 2
Leik- My1 Vz1 My2 Vz2 Mz1 Vy1 Mz2 Vy2
kaus [kNm] [kN] [kNm] [kN] [kNm] [kN] [kNm] [kN]
0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Momenttikuvaajat:
My
[kNm]0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Mz
[kNm]0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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PROFIILIN LUJUUSLASKELMAT
Leikkausvoimakuvaajat:
Fz
[kN]
262
262
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fy
[kN]
262
262
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vääntömomenttikuvaajat:
Bs
[kNm]
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Mtw
[kNm]
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
* * * TAIPUMAT * * *
- Kuormat Z-akselin suuntaan - - Kuormat Y-akselin suuntaan -
Pinta 1 Pinta 2 Pinta 1 Pinta 2
Leik- dz1 dz2 dy1 dy2
kaus [mm] [mm] [mm] [mm]
0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0
1 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0
2 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0
3 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0
4 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0
5 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0
6 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0
7 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0
8 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0
9 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0
10 0.0 0.0 0.0 0.0
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R u u k k i   C o n s t r u c t i o n
PROFIILIN LUJUUSLASKELMAT
Taipumakuvaajat:
dz
[mm]
12.9
12.9
-0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0
dy
[mm]
12.9
12.9
-0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0
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PROFIILIN LUJUUSLASKELMAT
* * * PROFIILIN POIKKILEIKKAUSSUUREET * * *
Profiili: Neliöputkipalkki-profiili
RR150*150*5
Profiilin poikkileikkaus perusasennossa:
Yp,ZpYv,Zv
150
15
0
5.0
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PROFIILIN LUJUUSLASKELMAT
Profiilin poikkileikkausarvot perusasennossa:
Pinta-ala ja metripaino
A =  2.815E+03 mm2
G =  2.210E+01 kg/m
Vaipan pinta-ala
As =  1.136E+00 m2/m
Poikkileikkausarvot Y-akselin suhteen
Iy =  9.703E+06 mm4 Sy =  7.568E+04 mm3
Wy =  1.293E+05 mm3 Wply =  1.293E+05 mm3
iy =  5.871E+01 mm
Poikkileikkausarvot Z-akselin suhteen
Iz =  9.703E+06 mm4 Sz =  7.568E+04 mm3
Wz =  1.293E+05 mm3 Wplz =  1.293E+05 mm3
iz =  5.871E+01 mm
Poikkileikkausarvot U-akselin suhteen
Iu =  9.703E+06 mm4 Wu =  1.293E+05 mm3
iu =  5.871E+01 mm
Poikkileikkausarvot V-akselin suhteen
Iv =  9.703E+06 mm4 Wv =  1.293E+05 mm3
iv =  5.871E+01 mm
Pääjäyhyysakselin kulma
alfa =  0.000E+00 °
Keskipakomomentti
Iyz =  7.903E-08 mm4
Painopisteen paikka
CGy =  7.500E+01 mm CGz =  7.500E+01 mm
Vääntökeskiön paikka
SGy =  7.500E+01 mm SGz =  7.500E+01 mm
Polaarinen jäyhyyssäde
io =  8.303E+01 mm
Vääntöjäyhyydet
It =  1.524E+07 mm4 Iw =  0.000E+00 mm6
Kiepahdusvakiot
jz =  1.096E+02 mm jy =  1.096E+02 mm
jo =  1.096E+02 mm
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PROFIILIN LUJUUSLASKELMAT
* * * KESTÄVYYSARVOT * * *
Poikkileikkauksen kapasiteetit (ei globaaleja stabiliusilmiöitä)
Veto: Nt.Rd = 908.4 kN A =  2.815E+03 mm2
Puristus: Nb.Rd = 908.4 kN Aeff =  2.815E+03 mm2
Leikkaus: Vy.Rd = 262.2 kN Av.y =  1.407E+03 mm2
Leikkaus: Vz.Rd = 262.2 kN Av.z =  1.407E+03 mm2
Taivutus +Kap -Kap
Kimmoinen Mb.y.Rd = 41.8 / 41.8 kNm
Weffy =  1.293E+05 /  1.293E+05 mm3
Kimmoinen Mb.z.Rd = 41.8 / 41.8 kNm
Weffz =  1.293E+05 /  1.293E+05 mm3
Plastinen Mpl.y.Rd = 41.8 / 41.8 kNm
Wply =  1.293E+05 /  1.293E+05 mm3
Plastinen Mpl.z.Rd = 41.8 / 41.8 kNm
Wplz =  1.293E+05 /  1.293E+05 mm3
Sauvan käyttöasteet lamelleittain
N:o My Mz Vz Vy Mt N,M V,M Tot
0 0.00 A 0.00 A 0.00 A 0.00 A 0.00 A 0.49 A 0.00 A 0.18 A
1 0.00 A 0.00 A 0.00 A 0.00 A 0.00 A 0.49 A 0.00 A 0.18 A
2 0.00 A 0.00 A 0.00 A 0.00 A 0.00 A 0.49 A 0.00 A 0.18 A
3 0.00 A 0.00 A 0.00 A 0.00 A 0.00 A 0.49 A 0.00 A 0.18 A
4 0.00 A 0.00 A 0.00 A 0.00 A 0.00 A 0.49 A 0.00 A 0.18 A
5 0.00 A 0.00 A 0.00 A 0.00 A 0.00 A 0.49 A 0.00 A 0.18 A
6 0.00 A 0.00 A 0.00 A 0.00 A 0.00 A 0.49 A 0.00 A 0.18 A
7 0.00 A 0.00 A 0.00 A 0.00 A 0.00 A 0.49 A 0.00 A 0.18 A
8 0.00 A 0.00 A 0.00 A 0.00 A 0.00 A 0.49 A 0.00 A 0.18 A
9 0.00 A 0.00 A 0.00 A 0.00 A 0.00 A 0.49 A 0.00 A 0.18 A
10 0.00 A 0.00 A 0.00 A 0.00 A 0.00 A 0.49 A 0.00 A 0.18 A
Mitoittava lamelli N:o 0.
Sijainti jänteen vasemmasta päästä 0 mm.
Normaalivoiman käyttöaste 0.49
Normaalivoimakapasiteetit
Ky Lamda fcr/fy Aeff/A NdRd
1* NEy = 481.9 2.00 1.44 0.37 1.00 331.80
2* NEz = 481.9 2.00 1.44 0.37 1.00 331.80
3* NT = 178583.1 2.00 0.07 1.00 1.00 908.40
4* NFT = 481.9 2.00 1.44 0.37 1.00 331.80
1*  Nurjahdus Z-akselin suuntaan
2*  Nurjahdus Y-akselin suuntaan
3*  Vääntönurjahdus
4*  Taivutusvääntönurjahdus
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R u u k k i   C o n s t r u c t i o n
PROFIILIN LUJUUSLASKELMAT
Profiilin laskentatiedot:
Talo Kyrki /  TP2
Petteri Kyrki
Tiedostonimi:
C:\Program Files (x86)\RUUKKI\PROFBEAM\NoName.pb1
Mitoitusnormi: EC3  (ENV 1993)
* * * PROFIILIN YLEISTIEDOT * * *
Profiili: Neliöputkipalkki-profiili
RR80*80*5
Materiaalilujuus:
Teräsmateriaali kuumavalssattu
S355 J2G3 C  (Fe52D -03) fyk = 355.0 N/mm2
(EN10025/SFS200) fuk = 510.0 N/mm2
Plastinen laskentalujuus fy = 355.0 N/mm2
Aineosavarmuuskertoimet gamma M0 = 1.10
gamma M1 = 1.10
Geometriatiedot: (yksiaukkoinen rakenne)
Tuentatyyppi: Ulokepalkki
Jänneväli: L = 3230 mm
Kiinnitykset
Tuki Momenttikiinnitykset Poikkipintapainuma-
My [%] Mz [%] kiinnitykset [%]
A - - -
B 100 100 100
Kiinnitysasteet: 0% = nivel
100% = täysi kiinnitys
0..100% = osittainen kiinnitys
* * * PROFIILIN KUORMAT * * *
Kuormat suuntaan Z:  (Ei kuormitusta tähän suuntaan)
Kuormat suuntaan Y:  (Ei kuormitusta tähän suuntaan)
Kuormat suuntaan X:
N:o Tyyppi Alkeiskuorma F1 F2 F3 F4
1 Pysyvä: Puristusvoima 15.00
Kuormien sijainti painopisteessä
Kuormat suuntaan Vääntömomentti X-akselin ympäri:  (Ei kuormitusta tähän suuntaan)
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PROFIILIN LUJUUSLASKELMAT
Kuormaparametrien F1, F2, F3 ja F4 selitys:
 - Tasainen kuorma: F1 kuorman suuruus [kN/m]
F2, F3, F4 ei merkitystä
 - Trapetsikuorma: F1 kuorman suuruus vasemmassa päässä [kN/m]
F2 kuorman suuruus oikeassa päässä   [kN/m]
F3 kuorman vasemman pään etäisyys jänteen
vasemmasta päästä [m]
F4 kuorman pituus [m]
 - Pistekuorma: F1 kuorman suuruus [kN]
F2 ensimmäisen kuorman etäisyys jänteen
vasemmasta päästä [m]
F3 pistekuormien lukumäärä [kpl]
F4 kuormien keskinäinen välimatka [m]
 - Pistemomentit: F1 momentin suuruus vasemmassa päässä [kNm]
F2 momentin suuruus oikeassa päässä [kNm]
 - Veto/puristusvoima: F1 normaalivoiman suuruus [kN]
 Vääntömomentit:
 - Jatkuva momentti: F1 vääntömomentin suuruus [kNm/m]
 - Pistemomentti: F1 vääntömomentin suuruus [kNm]
F2 ensimmäisen momentin etäisyys jänteen
vasemmasta päästä [m]
F3 momenttien lukumäärä [kpl]
F4 momenttien keskinäinen välimatka [m]
Kuormaosavarmuuskertoimet:
Pysyvä: 1.35
Lumi: 1.50 (*0.50)
Tuuli: 1.50 (*0.50)
Muuttuva: 1.50
Muu muuttuva: 1.50*0.50
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PROFIILIN LUJUUSLASKELMAT
* * * KUORMITUSTAPAUKSET (YHDISTELYTIEDOT) * * *
Kuormat suuntaan Z:  Pinta 1  (Ei kuormitusta tähän suuntaan)
Kuormat suuntaan Z:  Pinta 2  (Ei kuormitusta tähän suuntaan)
Kuormat suuntaan Y:  Pinta 1  (Ei kuormitusta tähän suuntaan)
Kuormat suuntaan Y:  Pinta 2  (Ei kuormitusta tähän suuntaan)
Yhdistelytapaus Suunta Z Suunta Y
A Pinta  1 Pinta  1
B Pinta  2 Pinta  2
C Pinta  1 Pinta  2
D Pinta  2 Pinta  1
* * * VOIMASUUREET * * *
- Kuormat Z-akselin suuntaan - - Kuormat Y-akselin suuntaan -
Pinta 1 Pinta 2 Pinta 1 Pinta 2
Leik- My1 Vz1 My2 Vz2 Mz1 Vy1 Mz2 Vy2
kaus [kNm] [kN] [kNm] [kN] [kNm] [kN] [kNm] [kN]
0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Momenttikuvaajat:
My
[kNm]0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Mz
[kNm]0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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Leikkausvoimakuvaajat:
Fz
[kN]
132
132
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fy
[kN]
132
132
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vääntömomenttikuvaajat:
Bs
[kNm]
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Mtw
[kNm]
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
* * * TAIPUMAT * * *
- Kuormat Z-akselin suuntaan - - Kuormat Y-akselin suuntaan -
Pinta 1 Pinta 2 Pinta 1 Pinta 2
Leik- dz1 dz2 dy1 dy2
kaus [mm] [mm] [mm] [mm]
0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0
1 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0
2 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0
3 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0
4 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0
5 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0
6 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0
7 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0
8 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0
9 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0
10 0.0 0.0 0.0 0.0
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Taipumakuvaajat:
dz
[mm]
12.9
12.9
-0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0
dy
[mm]
12.9
12.9
-0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0
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* * * PROFIILIN POIKKILEIKKAUSSUUREET * * *
Profiili: Neliöputkipalkki-profiili
RR80*80*5
Profiilin poikkileikkaus perusasennossa:
Yp,ZpYv,Zv
80
80
5.0
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Profiilin poikkileikkausarvot perusasennossa:
Pinta-ala ja metripaino
A =  1.415E+03 mm2
G =  1.110E+01 kg/m
Vaipan pinta-ala
As =  5.759E-01 m2/m
Poikkileikkausarvot Y-akselin suhteen
Iy =  1.281E+06 mm4 Sy =  1.942E+04 mm3
Wy =  3.202E+04 mm3 Wply =  3.202E+04 mm3
iy =  3.009E+01 mm
Poikkileikkausarvot Z-akselin suhteen
Iz =  1.281E+06 mm4 Sz =  1.942E+04 mm3
Wz =  3.202E+04 mm3 Wplz =  3.202E+04 mm3
iz =  3.009E+01 mm
Poikkileikkausarvot U-akselin suhteen
Iu =  1.281E+06 mm4 Wu =  3.202E+04 mm3
iu =  3.009E+01 mm
Poikkileikkausarvot V-akselin suhteen
Iv =  1.281E+06 mm4 Wv =  3.202E+04 mm3
iv =  3.009E+01 mm
Pääjäyhyysakselin kulma
alfa =  0.000E+00 °
Keskipakomomentti
Iyz =  5.837E-10 mm4
Painopisteen paikka
CGy =  4.000E+01 mm CGz =  4.000E+01 mm
Vääntökeskiön paikka
SGy =  4.000E+01 mm SGz =  4.000E+01 mm
Polaarinen jäyhyyssäde
io =  4.255E+01 mm
Vääntöjäyhyydet
It =  2.109E+06 mm4 Iw =  0.000E+00 mm6
Kiepahdusvakiot
jz =  5.642E+01 mm jy =  5.642E+01 mm
jo =  5.642E+01 mm
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* * * KESTÄVYYSARVOT * * *
Poikkileikkauksen kapasiteetit (ei globaaleja stabiliusilmiöitä)
Veto: Nt.Rd = 456.6 kN A =  1.415E+03 mm2
Puristus: Nb.Rd = 456.6 kN Aeff =  1.415E+03 mm2
Leikkaus: Vy.Rd = 131.8 kN Av.y =  7.074E+02 mm2
Leikkaus: Vz.Rd = 131.8 kN Av.z =  7.074E+02 mm2
Taivutus +Kap -Kap
Kimmoinen Mb.y.Rd = 10.3 / 10.3 kNm
Weffy =  3.202E+04 /  3.202E+04 mm3
Kimmoinen Mb.z.Rd = 10.3 / 10.3 kNm
Weffz =  3.202E+04 /  3.202E+04 mm3
Plastinen Mpl.y.Rd = 10.3 / 10.3 kNm
Wply =  3.202E+04 /  3.202E+04 mm3
Plastinen Mpl.z.Rd = 10.3 / 10.3 kNm
Wplz =  3.202E+04 /  3.202E+04 mm3
Sauvan käyttöasteet lamelleittain
N:o My Mz Vz Vy Mt N,M V,M Tot
0 0.00 A 0.00 A 0.00 A 0.00 A 0.00 A 0.39 A 0.00 A 0.04 A
1 0.00 A 0.00 A 0.00 A 0.00 A 0.00 A 0.39 A 0.00 A 0.04 A
2 0.00 A 0.00 A 0.00 A 0.00 A 0.00 A 0.39 A 0.00 A 0.04 A
3 0.00 A 0.00 A 0.00 A 0.00 A 0.00 A 0.39 A 0.00 A 0.04 A
4 0.00 A 0.00 A 0.00 A 0.00 A 0.00 A 0.39 A 0.00 A 0.04 A
5 0.00 A 0.00 A 0.00 A 0.00 A 0.00 A 0.39 A 0.00 A 0.04 A
6 0.00 A 0.00 A 0.00 A 0.00 A 0.00 A 0.39 A 0.00 A 0.04 A
7 0.00 A 0.00 A 0.00 A 0.00 A 0.00 A 0.39 A 0.00 A 0.04 A
8 0.00 A 0.00 A 0.00 A 0.00 A 0.00 A 0.39 A 0.00 A 0.04 A
9 0.00 A 0.00 A 0.00 A 0.00 A 0.00 A 0.39 A 0.00 A 0.04 A
10 0.00 A 0.00 A 0.00 A 0.00 A 0.00 A 0.39 A 0.00 A 0.04 A
Mitoittava lamelli N:o 0.
Sijainti jänteen vasemmasta päästä 0 mm.
Normaalivoiman käyttöaste 0.39
Normaalivoimakapasiteetit
Ky Lamda fcr/fy Aeff/A NdRd
1* NEy = 63.6 2.00 2.81 0.11 1.00 51.32
2* NEz = 63.6 2.00 2.81 0.11 1.00 51.32
3* NT = 94108.8 2.00 0.07 1.00 1.00 456.58
4* NFT = 63.6 2.00 2.81 0.11 1.00 51.32
1*  Nurjahdus Z-akselin suuntaan
2*  Nurjahdus Y-akselin suuntaan
3*  Vääntönurjahdus
4*  Taivutusvääntönurjahdus
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R u u k k i   C o n s t r u c t i o n
PROFIILIN LUJUUSLASKELMAT
Profiilin laskentatiedot:
Talo Kyrki / P2
Petteri Kyrki
Tiedostonimi:
C:\Program Files (x86)\RUUKKI\PROFBEAM\NoName.pb1
Mitoitusnormi: EC3  (ENV 1993)
* * * PROFIILIN YLEISTIEDOT * * *
Profiili: Suorakaideputkipalkki-profiili
RR400*200*8
Materiaalilujuus:
Teräsmateriaali kuumavalssattu
S355 J2G3 C  (Fe52D -03) fyk = 355.0 N/mm2
(EN10025/SFS200) fuk = 510.0 N/mm2
Plastinen laskentalujuus fy = 355.0 N/mm2
Aineosavarmuuskertoimet gamma M0 = 1.10
gamma M1 = 1.10
Geometriatiedot: (yksiaukkoinen rakenne)
Tuentatyyppi: Molemmat päät tuettu
Jänneväli: L = 7000 mm
Kiinnitykset
Tuki Momenttikiinnitykset Poikkipintapainuma-
My [%] Mz [%] kiinnitykset [%]
A 0 0 0
B 0 0 0
Kiinnitysasteet: 0% = nivel
100% = täysi kiinnitys
0..100% = osittainen kiinnitys
* * * PROFIILIN KUORMAT * * *
Kuormat suuntaan Z:
N:o Tyyppi Alkeiskuorma F1 F2 F3 F4
1 Pysyvä: Pistekuorma 12.00 0.000 10.0 0.600
2 Pysyvä: Pistekuorma 12.00 6.600
3 Pysyvä: Pistekuorma 12.00 6.000
Kuormien sijainti vääntökeskiöstä: Kuormat vääntökeskiössä
Kuormat suuntaan Y:  (Ei kuormitusta tähän suuntaan)
Kuormat suuntaan X:  (Ei kuormitusta tähän suuntaan)
Kuormat suuntaan Vääntömomentti X-akselin ympäri:  (Ei kuormitusta tähän suuntaan)
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Kuormaparametrien F1, F2, F3 ja F4 selitys:
 - Tasainen kuorma: F1 kuorman suuruus [kN/m]
F2, F3, F4 ei merkitystä
 - Trapetsikuorma: F1 kuorman suuruus vasemmassa päässä [kN/m]
F2 kuorman suuruus oikeassa päässä   [kN/m]
F3 kuorman vasemman pään etäisyys jänteen
vasemmasta päästä [m]
F4 kuorman pituus [m]
 - Pistekuorma: F1 kuorman suuruus [kN]
F2 ensimmäisen kuorman etäisyys jänteen
vasemmasta päästä [m]
F3 pistekuormien lukumäärä [kpl]
F4 kuormien keskinäinen välimatka [m]
 - Pistemomentit: F1 momentin suuruus vasemmassa päässä [kNm]
F2 momentin suuruus oikeassa päässä [kNm]
 - Veto/puristusvoima: F1 normaalivoiman suuruus [kN]
 Vääntömomentit:
 - Jatkuva momentti: F1 vääntömomentin suuruus [kNm/m]
 - Pistemomentti: F1 vääntömomentin suuruus [kNm]
F2 ensimmäisen momentin etäisyys jänteen
vasemmasta päästä [m]
F3 momenttien lukumäärä [kpl]
F4 momenttien keskinäinen välimatka [m]
Kuormaosavarmuuskertoimet:
Pysyvä: 1.35
Lumi: 1.50 (*0.50)
Tuuli: 1.50 (*0.50)
Muuttuva: 1.50
Muu muuttuva: 1.50*0.50
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* * * KUORMITUSTAPAUKSET (YHDISTELYTIEDOT) * * *
Kuormat suuntaan Z:  Pinta 1
N:o Tyyppi Alkeiskuorma Kerroin
1 Pysyvä: Pistekuorma 1.35
2 Pysyvä: Pistekuorma 1.35
3 Pysyvä: Pistekuorma 1.35
Kuormat suuntaan Z:  Pinta 2
N:o Tyyppi Alkeiskuorma Kerroin
1 Pysyvä: Pistekuorma 1.35
2 Pysyvä: Pistekuorma 1.35
3 Pysyvä: Pistekuorma 1.35
Kuormat suuntaan Y:  Pinta 1  (Ei kuormitusta tähän suuntaan)
Kuormat suuntaan Y:  Pinta 2  (Ei kuormitusta tähän suuntaan)
Yhdistelytapaus Suunta Z Suunta Y
A Pinta  1 Pinta  1
B Pinta  2 Pinta  2
C Pinta  1 Pinta  2
D Pinta  2 Pinta  1
* * * VOIMASUUREET * * *
- Kuormat Z-akselin suuntaan - - Kuormat Y-akselin suuntaan -
Pinta 1 Pinta 2 Pinta 1 Pinta 2
Leik- My1 Vz1 My2 Vz2 Mz1 Vy1 Mz2 Vy2
kaus [kNm] [kN] [kNm] [kN] [kNm] [kN] [kNm] [kN]
0 0.0 102.8 0.0 102.8 0.0 0.0 0.0 0.0
1 59.0 70.4 59.0 70.4 0.0 0.0 0.0 0.0
2 105.0 54.2 105.0 54.2 0.0 0.0 0.0 0.0
3 138.0 38.0 138.0 38.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 158.1 21.8 158.1 21.8 0.0 0.0 0.0 0.0
5 165.2 5.6 165.2 5.6 0.0 0.0 0.0 0.0
6 159.4 -10.6 159.4 -10.6 0.0 0.0 0.0 0.0
7 139.0 -43.0 139.0 -43.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8 105.6 -59.2 105.6 -59.2 0.0 0.0 0.0 0.0
9 59.3 -75.4 59.3 -75.4 0.0 0.0 0.0 0.0
10 0.0 -91.6 0.0 -91.6 0.0 0.0 0.0 0.0
Momenttikuvaajat:
My
[kNm]
304
59
105 138 158 165 159 139
106
59
59
105 138 158 165 159 139
106
59
Mz
[kNm]0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Leikkausvoimakuvaajat:
Fz
[kN]
1134
1134
103 70 54 38 22 6
-11 -43 -59 -75 -92103 70 54 38 22 6
-11 -43 -59 -75 -92
Fy
[kN]
567
567
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vääntömomenttikuvaajat:
Bs
[kNm]
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Mtw
[kNm]
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
* * * TAIPUMAT * * *
- Kuormat Z-akselin suuntaan - - Kuormat Y-akselin suuntaan -
Pinta 1 Pinta 2 Pinta 1 Pinta 2
Leik- dz1 dz2 dy1 dy2
kaus [mm] [mm] [mm] [mm]
0 0.0 0.0 0.0 0.0
1 4.8 4.8 0.0 0.0
2 9.1 9.1 0.0 0.0
3 12.5 12.5 0.0 0.0
4 14.7 14.7 0.0 0.0
5 15.4 15.4 0.0 0.0
6 14.7 14.7 0.0 0.0
7 12.5 12.5 0.0 0.0
8 9.1 9.1 0.0 0.0
9 4.8 4.8 0.0 0.0
10 0.0 0.0 0.0 0.0
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Taipumakuvaajat:
dz
[mm]
28.0
28.0
4.8 9.1 12.5 14.7 15.4 14.7 12.5
9.1 4.8
4.8 9.1 12.5 14.7 15.4 14.7 12.5
9.1 4.8
dy
[mm]
28.0
28.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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PROFIILIN LUJUUSLASKELMAT
* * * PROFIILIN POIKKILEIKKAUSSUUREET * * *
Profiili: Suorakaideputkipalkki-profiili
RR400*200*8
Profiilin poikkileikkaus perusasennossa:
Yp,ZpYv,Zv
200
40
0
8.0
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PROFIILIN LUJUUSLASKELMAT
Profiilin poikkileikkausarvot perusasennossa:
Pinta-ala ja metripaino
A =  9.126E+03 mm2
G =  7.164E+01 kg/m
Vaipan pinta-ala
As =  2.297E+00 m2/m
Poikkileikkausarvot Y-akselin suhteen
Iy =  1.898E+08 mm4 Sy =  5.867E+05 mm3
Wy =  9.490E+05 mm3 Wply =  9.490E+05 mm3
iy =  1.442E+02 mm
Poikkileikkausarvot Z-akselin suhteen
Iz =  6.518E+07 mm4 Sz =  3.640E+05 mm3
Wz =  6.518E+05 mm3 Wplz =  6.518E+05 mm3
iz =  8.452E+01 mm
Poikkileikkausarvot U-akselin suhteen
Iu =  1.898E+08 mm4 Wu =  9.490E+05 mm3
iu =  1.442E+02 mm
Poikkileikkausarvot V-akselin suhteen
Iv =  6.518E+07 mm4 Wv =  6.518E+05 mm3
iv =  8.452E+01 mm
Pääjäyhyysakselin kulma
alfa =  0.000E+00 °
Keskipakomomentti
Iyz =  1.008E-06 mm4
Painopisteen paikka
CGy =  1.000E+02 mm CGz =  2.000E+02 mm
Vääntökeskiön paikka
SGy =  1.000E+02 mm SGz =  2.000E+02 mm
Polaarinen jäyhyyssäde
io =  1.672E+02 mm
Vääntöjäyhyydet
It =  1.552E+08 mm4 Iw =  1.290E+11 mm6
Kiepahdusvakiot
jz =  3.596E+02 mm jy =  1.000E+02 mm
jo =  1.000E+02 mm
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* * * KESTÄVYYSARVOT * * *
Poikkileikkauksen kapasiteetit (ei globaaleja stabiliusilmiöitä)
Veto: Nt.Rd = 2945.1 kN A =  9.126E+03 mm2
Puristus: Nb.Rd = 2442.5 kN Aeff =  7.568E+03 mm2
Leikkaus: Vy.Rd = 566.8 kN Av.y =  3.042E+03 mm2
Leikkaus: Vz.Rd = 1133.6 kN Av.z =  6.084E+03 mm2
Taivutus +Kap -Kap
Kimmoinen Mb.y.Rd = 306.3 / 306.3 kNm
Weffy =  9.490E+05 /  9.490E+05 mm3
Kimmoinen Mb.z.Rd = 171.0 / 171.0 kNm
Weffz =  5.300E+05 /  5.300E+05 mm3
Plastinen Mpl.y.Rd = 306.3 / 306.3 kNm
Wply =  9.490E+05 /  9.490E+05 mm3
Plastinen Mpl.z.Rd = 210.4 / 210.4 kNm
Wplz =  6.518E+05 /  6.518E+05 mm3
Sauvan käyttöasteet lamelleittain
N:o My Mz Vz Vy Mt N,M V,M Tot
0 0.00 A 0.00 A 0.09 A 0.00 A 0.00 A 0.00 A 0.01 A 0.09 A
1 0.19 A 0.00 A 0.06 A 0.00 A 0.00 A 0.19 A 0.04 A 0.19 A
2 0.35 A 0.00 A 0.05 A 0.00 A 0.00 A 0.35 A 0.12 A 0.34 A
3 0.45 A 0.00 A 0.03 A 0.00 A 0.00 A 0.45 A 0.20 A 0.45 A
4 0.52 A 0.00 A 0.02 A 0.00 A 0.00 A 0.52 A 0.27 A 0.52 A
5 0.54 A 0.00 A 0.00 A 0.00 A 0.00 A 0.54 A 0.29 A 0.54 A
6 0.53 A 0.00 A 0.01 A 0.00 A 0.00 A 0.53 A 0.27 A 0.52 A
7 0.46 A 0.00 A 0.04 A 0.00 A 0.00 A 0.46 A 0.21 A 0.45 A
8 0.35 A 0.00 A 0.05 A 0.00 A 0.00 A 0.35 A 0.12 A 0.34 A
9 0.20 A 0.00 A 0.07 A 0.00 A 0.00 A 0.20 A 0.04 A 0.19 A
10 0.00 A 0.00 A 0.08 A 0.00 A 0.00 A 0.00 A 0.01 A 0.08 A
Mitoittava lamelli N:o 5.
Sijainti jänteen vasemmasta päästä 3500 mm.
Normaalivoiman käyttöaste 0.00
Normaalivoimakapasiteetit
Ky Lamda fcr/fy Aeff/A NdRd
1* NEy = 8028.3 1.00 0.64 0.82 0.87 2094.26
2* NEz = 2757.2 1.00 1.08 0.54 0.95 1523.14
3* NT = 448819.0 1.00 0.08 1.00 0.83 2442.48
4* NFT = 2757.2 1.00 1.08 0.54 0.95 1523.14
1*  Nurjahdus Z-akselin suuntaan
2*  Nurjahdus Y-akselin suuntaan
3*  Vääntönurjahdus
4*  Taivutusvääntönurjahdus
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Laskelmat on tehty alla olevilla lähtötiedoilla vain kyseiselle rakenneosalle. Laskelmissa esitetty rakenneosan pituus 
ei ole tilausmitta. Tilausmitassa on otettava huomioon esim. tuennan vaatima lisäpituus.
Finnwood 2.3 SR1 (2.4.017)
RIL 205-1-2009 SR1 (02.07.2012)
PROJEKTITIEDOT:
------------------------------------
Suunnittelija:  Petteri Kyrki
Projekti:  Talo Kyrki
------------------------------------
Nimi: Katoksen orsi
------------------------------------
E:\Finnwood\katos.s01
RAKENNETIEDOT:
------------------------------------
Rakennetyyppi: Kattopalkki/laatta
Materiaali: C24
Poikkileikkaus: 48x197
(B=48 mm, H=197 mm, A=9456 mm2, Iy=30581492 mm4, Wy=310472 mm3)
Käyttöluokka: 2
Seuraamusluokka: CC2 (KFI=1.0)
Kulma: 13.0 astetta
Jako/kuormituslev.: 700 mm (pintakuormille)
------------------------------------
Uloke-/jännevälipituudet:
Uloke/jänneväli: Vaakamitta [mm]: Pystymitta [mm]: Aksiaalinen [mm]:
Vasen uloke 300.0 69.3 307.9
Jänneväli 1 3350.0 773.4 3438.1
Yhteensä: 3650.0 842.7 3746.0
------------------------------------
Tuki: Sijainti x [mm]: Leveys [mm]: Tyyppi:
1: 308 195 Liukutuki (Z)
2: 3746 195 Kiinteä niveltuki (X,Z)
------------------------------------
fm,k (My): 24.00 N/mm2
fm,k (Mz): 30.14 N/mm2
fc,0,k: 21.00 N/mm2
fc,90,k: 2.50 N/mm2
ft,0,k: 14.00 N/mm2
fv,k (Vz): 4.00 N/mm2
fv,k (Vy): 4.00 N/mm2
E,mean: 11000 N/mm2
G,mean: 690 N/mm2
E 0.05: 7400 N/mm2
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G 0.05: 460 N/mm2
Tilavuuspaino: 5.00 kN/m3 (omapainon laskentaa varten)
------------------------------------
Osavarmuusluku: 1.40
Aikaluokka: kmod:
Pysyvä: 0.600
Pitkäaikainen: 0.700
Keskipitkä: 0.800
Lyhytaikainen: 0.900
Hetkellinen: 1.100
------------------------------------
kdef: 0.800
KUORMITUSTIEDOT:
------------------------------------
Omapaino (Omapaino,  Pysyvä):
Rakenneosan paino: QZ = 0.047 kN/m x = 0 - 3746 mm
Pintakuorma: 1: QZ = 0.500 kN/m2 x = 0 - 308 mm
Pintakuorma: 2: QZ = 0.500 kN/m2 x = 308 - 3746 mm
------------------------------------
Lumikuorma (Lumikuorma Sk<2.75 kN/m2,  Keskipitkä):
Pintakuorma: 1: QZ = 2.000 kN/m2 x = 0 - 3746 mm
------------------------------------
Tuulikuorma (alas) (Tuulikuorma,  Hetkellinen):
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Pintakuorma: 1: Qz = 1.200 kN/m2 x = 0 - 308 mm
Pintakuorma: 2: Qz = 0.600 kN/m2 x = 308 - 3746 mm
------------------------------------
Tuulikuorma (ylös) (Tuulikuorma,  Hetkellinen):
Pintakuorma: 1: Qz = -1.200 kN/m2 x = 0 - 308 mm
Pintakuorma: 2: Qz = -0.600 kN/m2 x = 308 - 3746 mm
KUORMITUSYHDISTELMÄT:
------------------------------------
Yhdistelmä 1 (MRT, Pysyvä)
1.00*1.35*Omapaino
------------------------------------
Yhdistelmä 2 (MRT, Keskipitkä)
1.00*1.15*Omapaino + 1.00*1.50*Lumikuorma
------------------------------------
Yhdistelmä 3 (MRT, Hetkellinen)
1.00*1.15*Omapaino + 1.00*1.50*Lumikuorma + 1.00*1.50*0.60*Tuulikuorma (alas)
------------------------------------
Yhdistelmä 4 (MRT, Hetkellinen)
1.00*1.15*Omapaino + 1.00*1.50*0.70*Lumikuorma + 1.00*1.50*Tuulikuorma (alas)
------------------------------------
Yhdistelmä 5 (MRT, Hetkellinen)
1.00*1.15*Omapaino + 1.00*1.50*Lumikuorma + 1.00*1.50*0.60*Tuulikuorma (ylös)
------------------------------------
Yhdistelmä 6 (MRT, Hetkellinen)
1.00*1.15*Omapaino + 1.00*1.50*0.70*Lumikuorma + 1.00*1.50*Tuulikuorma (ylös)
------------------------------------
Yhdistelmä 7 (MRT, Hetkellinen)
1.00*1.15*Omapaino + 1.00*1.50*Tuulikuorma (alas)
------------------------------------
Yhdistelmä 8 (MRT, Hetkellinen)
1.00*1.15*Omapaino + 1.00*1.50*Tuulikuorma (ylös)
------------------------------------
Yhdistelmä 9 (MRT, Hetkellinen)
0.90*Omapaino + 1.00*1.50*Tuulikuorma (ylös)
------------------------------------
Yhdistelmä 10 (MRT, Pysyvä)
1.00*1.15*Omapaino
------------------------------------
Yhdistelmä 11 (MRT, Pysyvä)
0.90*Omapaino
------------------------------------
Yhdistelmä 12 (KRT)
1.00*Omapaino
------------------------------------
Yhdistelmä 13 (KRT)
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1.00*Omapaino + 1.00*Lumikuorma
------------------------------------
Yhdistelmä 14 (KRT)
1.00*Omapaino + 1.00*Tuulikuorma (alas)
------------------------------------
Yhdistelmä 15 (KRT)
1.00*Omapaino + 1.00*0.70*Lumikuorma + 1.00*Tuulikuorma (alas)
------------------------------------
Yhdistelmä 16 (KRT)
1.00*Omapaino + 1.00*Tuulikuorma (ylös)
------------------------------------
Yhdistelmä 17 (KRT)
1.00*Omapaino + 1.00*0.70*Lumikuorma + 1.00*Tuulikuorma (ylös)
MITOITUS:
------------------------------------
Mitoitusstandardi: EN 1995-1-1:2004 + A1:2008 + RIL 205-1-2009
Kokonaiskäyttöaste: 83.3 %
------------------------------------
MITOITUSPARAMETRIT:
Taipumaraja Wnet,fin:  L/200
Korotuskerroin, vasen uloke: 2.00
Korotuskerroin, oikea uloke: 2.00
Nurjahdus on estetty molempiin suuntiin (y ja z)
Kiepahdus taivutuksesta My (y-askelin suhteen):
Kiepahdustukiväli rakenteen yläpuolella: Lk1 = 600.00 mm
Kiepahdustukiväli rakenteen alapuolella: Lk2 = Päätukien välimatka
Lef1 = Lk1 ja Lef2 = Lk2 (Esim. kuormitus neutraaliakselilla/kiepahdustukien kautta)
HUOM! Lk1:ta käytetään, kun My>0 ja Lk2:ta, kun My<0
------------------------------------
MITOITUKSEN ÄÄRIARVOT:
Tarkastelu: Mitoitusarvo: Raja-arvo: Käyttöaste *): Sijainti x:
Leikkaus (z): 4.23 kN 14.41 kN 29.3 % 308 mm Yhdistelmä 2/1, Keskipitkä
Veto: 0.96 kN 75.65 kN 1.3 % 3746 mm Yhdistelmä 2/1, Keskipitkä
Puristus: 0.98 kN 113.47 kN 0.9 % 308 mm Yhdistelmä 2/1, Keskipitkä
Taivutus (My): 3.55 kNm 4.26 kNm 83.3 % 2060 mm Yhdistelmä 2/1, Keskipitkä
  (ilman kiepahdusta): 3.55 kNm 4.26 kNm 83.3 % 2060 mm Yhdistelmä 2/1, Keskipitkä
Taivutus+veto: 0.83 1.00 83.3 % 2060 mm Yhdistelmä 2/1, Keskipitkä
  (My=3.55 kNm, Mz=0.00 kNm, Nx=0.01 kN)
Taivutus+puristus: 0.83 1.00 83.1 % 1967 mm Yhdistelmä 2/1, Keskipitkä
  (My=3.54 kNm, Mz=0.00 kNm, Nx=0.04 kN)
Tukipaine, tuki 1: 4.98 kN 21.86 kN 22.8 % 308 mm Yhdistelmä 2/1, Keskipitkä
Tukipainekerroin = 1.63 
Tukipaine, tuki 2: 4.16 kN 19.29 kN 21.6 % 3746 mm Yhdistelmä 2/1, Keskipitkä
Tukipainekerroin = 1.44 
Vasen uloke, Winst: -2.6 mm -- mm 0.0 % 0 mm Yhdistelmä 15/1
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Vasen uloke, Wnet,fin: -3.3 mm -- mm 0.0 % 0 mm Yhdistelmä 15/1
jänneväli 1, Winst: 9.6 mm -- mm 0.0 % 2060 mm Yhdistelmä 15/1
jänneväli 1, Wnet,fin: 12.6 mm 17.2 mm 73.0 % 2060 mm Yhdistelmä 15/1
------------------------------------
ÄÄRIARVOJEN KUORMITUSYHDISTELMÄT
Yhdistelmä 2/1  (Keskipitkä):
1.15*Omapaino + 1.50*Lumikuorma
Yhdistelmä 15/1   :
1.00*Omapaino + 0.70*Lumikuorma + 1.00*Tuulikuorma (alas)
------------------------------------
VOIMASUUREIDEN ÄÄRIARVOT:
Tulos: Maksimiarvo: Sijainti x:
Nx,max 1.18 kN 308 mm
Vz,max 4.89 kN 308 mm
My,max 4.09 kNm 2060 mm
TUKIREAKTIOT:
------------------------------------
FX:
Tuki: MRTmax: MRTmin: KRTmax: KRTmin:
1: 0.00 kN 0.00 kN 0.00 kN 0.00 kN
2: 0.57 kN -0.57 kN 0.38 kN -0.38 kN
------------------------------------
FZ:
Tuki: MRTmax: MRTmin: KRTmax: KRTmin:
1: 6.02 kN -0.80 kN 3.78 kN -0.21 kN
2: 4.84 kN -0.35 kN 3.00 kN 0.04 kN
- Tukipisteisiin syntyy nostetta, varmista ankkurointi
- KRT tukireaktiot ovat vain vertailua varten
TUKIREAKTIOT KUORMITUSTAPAUKSITTAIN (OMINAISARVOT):
------------------------------------
Kuormitustapaus: Omapaino
Tuki: FZ [kN]:
1: 0.81
2: 0.68
------------------------------------
Kuormitustapaus: Lumikuorma
Tuki: FZ [kN]:
1: 2.78
2: 2.33
------------------------------------
Kuormitustapaus: Tuulikuorma (alas)
Tuki: FX [kN]: FZ [kN]:
1: 0.00 1.02
2: -0.38 0.64
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------------------------------------
Kuormitustapaus: Tuulikuorma (ylös)
Tuki: FX [kN]: FZ [kN]:
1: 0.00 -1.02
2: 0.38 -0.64
HUOMIOT:
------------------------------------
- EN 1995-1-1-standardin, sen täydennysosan A1:2008 ja Suomen kansallisten liitteiden sekä
  RIL 205-1-2009 -suunnitteluohjeen mukainen laskenta 
- VTT on tehnyt kolmannen osapuolen tarkistuksen ohjelmalle (VTT-S-03937-12)
- MRT = Murtorajatila, KRT = Käyttörajatila
- *) Yhteisvaikutustarkasteluissa %-luku tarkoittaa mitoitusarvon ja raja-arvon suhdetta, 
  ei todellista käyttöastetta
- Liittyvän alapuolisen rakenteen tukipainekestävyys tulee tarkistaa erikseen
- Mitoituksessa ei huomioida ulokkeiden alle 20 mm taipumaa ylöspäin
- Värähtely- ja taipumatarkastelua ei tehdä alle 200 mm pituisille ulokkeille
- Leikkausmuodonmuutos on mukana käyttörajatilamitoituksessa
- Leikkausmuodonmuutos ei ole mukana voimasuureiden laskennassa
- Rakenneosan koon vaikutus lujuuteen on otettu huomioon ominaisarvoissa kertoimilla kh ja kl
- Suunnittelijan tulee kiinnittää huomiota myös rakennedetaljeihin ja varmistaa, 
  ettei rakenteisiin muodostu vesitaskuja
- Kuormitustiedoissa esitetään lumikuorman ominaisarvo katolla. 
  Tämä on saatu kertomalla maassa oleva ominaislumikuorma katon muotokertoimella
Laskelmissa ei ole huomioitu rakennusaikaisia kuormia eikä kosteusolosuhteita. Mahdolliset rakennusaikaiset 
lisätuennat on mitoitettava erikseen. Rakennuksen kokonaisjäykistystä ja siitä johtuvia vaakavoimia ei ole huomioitu. 
Rakenneosan (palkki, pilari, laatta) soveltuvuus kokonaisuuteen on päärakennesuunnittelijan tarkistettava erikseen.
Finnwood-ohjelmistolla tehdyt laskelmat ja tulosteet ovat voimassa vain ohjelmistoon tallennettujen Metsäliitto 
Osuuskunta, Metsä Woodin tuotteiden kanssa. Nämä tuotteet on tarvittaessa osoitettava rakennuspaikalla hankkeen 
osapuolille sekä viranomaisille. Metsäliitto Osuuskunta, Metsä Wood tai sen tytäryhtiöt eivät vastaa käyttäjälle tai 
kolmannelle osapuolelle muiden valmistajien tuotteista tai niiden käytöstä Finnwood-ohjelmistossa, ohjelmiston 
perusteella näin tehdyistä laskelmista ja tulosteista tai kolmansien valmistajien tuotteista tai niiden käytöstä 
aiheutuneista virheistä, menetyksistä tai vahingoista. Näitä ehtoja ei saa poistaa tulosteesta.
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Profiilin laskentatiedot:
Talo Kyrki /  TP1
Petteri Kyrki
Tiedostonimi:
C:\Program Files (x86)\RUUKKI\PROFBEAM\NoName.pb1
Mitoitusnormi: EC3  (ENV 1993)
* * * PROFIILIN YLEISTIEDOT * * *
Profiili: Suorakaideputkipalkki-profiili
RR120*90*5
Materiaalilujuus:
Teräsmateriaali kuumavalssattu
S355 J2G3 C  (Fe52D -03)      fyk = 355.0 N/mm2
(EN10025/SFS200) fuk = 510.0 N/mm2
Plastinen laskentalujuus fy = 355.0 N/mm2
Aineosavarmuuskertoimet gamma M0 = 1.10
gamma M1 = 1.10
Geometriatiedot: (yksiaukkoinen rakenne)
Tuentatyyppi: Molemmat päät tuettu
Jänneväli: L = 3000 mm
Kiinnitykset
Tuki Momenttikiinnitykset Poikkipintapainuma-
My [%] Mz [%] kiinnitykset [%]
A 0 0 0
B 0 0 0
Kiinnitysasteet: 0% = nivel
100% = täysi kiinnitys
0..100% = osittainen kiinnitys
* * * PROFIILIN KUORMAT * * *
Kuormat suuntaan Z:
N:o Tyyppi Alkeiskuorma F1 F2 F3 F4
1 Pysyvä: Pistekuorma 5.00 0.000 6.0 0.600
Kuormien sijainti vääntökeskiöstä: Kuormat vääntökeskiössä
Kuormat suuntaan Y:  (Ei kuormitusta tähän suuntaan)
Kuormat suuntaan X:  (Ei kuormitusta tähän suuntaan)
Kuormat suuntaan Vääntömomentti X-akselin ympäri:  (Ei kuormitusta tähän suuntaan)
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Kuormaparametrien F1, F2, F3 ja F4 selitys:
 - Tasainen kuorma: F1 kuorman suuruus [kN/m]
F2, F3, F4 ei merkitystä
 - Trapetsikuorma: F1 kuorman suuruus vasemmassa päässä [kN/m]
F2 kuorman suuruus oikeassa päässä   [kN/m]
F3 kuorman vasemman pään etäisyys jänteen
 vasemmasta päästä [m]
F4 kuorman pituus [m]
 - Pistekuorma: F1 kuorman suuruus [kN]
F2 ensimmäisen kuorman etäisyys jänteen
 vasemmasta päästä [m]
F3 pistekuormien lukumäärä [kpl]
F4 kuormien keskinäinen välimatka [m]
 - Pistemomentit: F1 momentin suuruus vasemmassa päässä [kNm]
F2 momentin suuruus oikeassa päässä [kNm]
 - Veto/puristusvoima: F1 normaalivoiman suuruus [kN]
 Vääntömomentit:
 - Jatkuva momentti: F1 vääntömomentin suuruus [kNm/m]
 - Pistemomentti: F1 vääntömomentin suuruus [kNm]
F2 ensimmäisen momentin etäisyys jänteen
 vasemmasta päästä [m]
F3 momenttien lukumäärä [kpl]
F4 momenttien keskinäinen välimatka [m]
Kuormaosavarmuuskertoimet:
Pysyvä: 1.35 
Lumi: 1.50 (*0.50)
Tuuli: 1.50 (*0.50)
Muuttuva: 1.50 
Muu muuttuva: 1.50*0.50
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* * * KUORMITUSTAPAUKSET (YHDISTELYTIEDOT) * * *
Kuormat suuntaan Z:  Pinta 1
N:o Tyyppi Alkeiskuorma Kerroin
1 Pysyvä: Pistekuorma 1.35
Kuormat suuntaan Z:  Pinta 2
N:o Tyyppi Alkeiskuorma Kerroin
1 Pysyvä: Pistekuorma 1.35
Kuormat suuntaan Y:  Pinta 1  (Ei kuormitusta tähän suuntaan)
Kuormat suuntaan Y:  Pinta 2  (Ei kuormitusta tähän suuntaan)
Yhdistelytapaus Suunta Z Suunta Y
A Pinta  1 Pinta  1
B Pinta  2 Pinta  2
C Pinta  1 Pinta  2
D Pinta  2 Pinta  1
* * * VOIMASUUREET * * *
- Kuormat Z-akselin suuntaan - - Kuormat Y-akselin suuntaan -
Pinta 1 Pinta 2 Pinta 1 Pinta 2
Leik- My1 Vz1 My2 Vz2 Mz1 Vy1 Mz2 Vy2
kaus [kNm] [kN] [kNm] [kN] [kNm] [kN] [kNm] [kN]
0 0.0 20.3 0.0 20.3 0.0 0.0 0.0 0.0
1 4.1 13.5 4.1 13.5 0.0 0.0 0.0 0.0
2 8.1 13.5 8.1 13.5 0.0 0.0 0.0 0.0
3 10.1 6.8 10.1 6.8 0.0 0.0 0.0 0.0
4 12.2 6.8 12.2 6.8 0.0 0.0 0.0 0.0
5 12.2 0.0 12.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6 12.2 -6.8 12.2 -6.8 0.0 0.0 0.0 0.0
7 10.1 -6.8 10.1 -6.8 0.0 0.0 0.0 0.0
8 8.1 -6.8 8.1 -6.8 0.0 0.0 0.0 0.0
9 4.1 -13.5 4.1 -13.5 0.0 0.0 0.0 0.0
10 0.0 -13.5 0.0 -13.5 0.0 0.0 0.0 0.0
Momenttikuvaajat:
My
[kNm]
20.3
4.1
8.1 10.1 12.2 12.2 12.2 10.1
8.1
4.1
4.1
8.1 10.1 12.2 12.2 12.2 10.1
8.1
4.1
Mz
[kNm]0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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Leikkausvoimakuvaajat:
Fz
[kN]
204
204
20 14 14 7 7 0
-7 -7 -7 -14 -1420 14 14 7 7 0
-7 -7 -7 -14 -14
Fy
[kN]
153
153
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vääntömomenttikuvaajat:
Bs
[kNm]
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Mtw
[kNm]
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
* * * TAIPUMAT * * *
- Kuormat Z-akselin suuntaan - - Kuormat Y-akselin suuntaan -
Pinta 1 Pinta 2 Pinta 1 Pinta 2
Leik- dz1 dz2 dy1 dy2
kaus [mm] [mm] [mm] [mm]
0 0.0 0.0 0.0 0.0
1 3.3 3.3 0.0 0.0
2 6.3 6.3 0.0 0.0
3 8.6 8.6 0.0 0.0
4 10.1 10.1 0.0 0.0
5 10.6 10.6 0.0 0.0
6 10.1 10.1 0.0 0.0
7 8.6 8.6 0.0 0.0
8 6.3 6.3 0.0 0.0
9 3.3 3.3 0.0 0.0
10 0.0 0.0 0.0 0.0
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Taipumakuvaajat:
dz
[mm]
12.0
12.0
3.3
6.3 8.6 10.1 10.6 10.1 8.6
6.3
3.3
3.3
6.3 8.6 10.1 10.6 10.1 8.6
6.3
3.3
dy
[mm]
12.0
12.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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* * * PROFIILIN POIKKILEIKKAUSSUUREET * * *
Profiili: Suorakaideputkipalkki-profiili
RR120*90*5
Profiilin poikkileikkaus perusasennossa:
Yp,ZpYv,Zv
90
12
0
5.0
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Profiilin poikkileikkausarvot perusasennossa:
Pinta-ala ja metripaino
A =  1.915E+03 mm2
G =  1.503E+01 kg/m
Vaipan pinta-ala
As =  7.759E-01 m2/m
Poikkileikkausarvot Y-akselin suhteen
Iy =  3.786E+06 mm4 Sy =  3.845E+04 mm3
Wy =  6.311E+04 mm3 Wply =  6.311E+04 mm3
iy =  4.447E+01 mm
Poikkileikkausarvot Z-akselin suhteen
Iz =  2.429E+06 mm4 Sz =  3.159E+04 mm3
Wz =  5.398E+04 mm3 Wplz =  5.398E+04 mm3
iz =  3.562E+01 mm
Poikkileikkausarvot U-akselin suhteen
Iu =  3.786E+06 mm4 Wu =  6.311E+04 mm3
iu =  4.447E+01 mm
Poikkileikkausarvot V-akselin suhteen
Iv =  2.429E+06 mm4 Wv =  5.398E+04 mm3
iv =  3.562E+01 mm
Pääjäyhyysakselin kulma
alfa =  0.000E+00 °
Keskipakomomentti
Iyz = -1.381E-09 mm4
Painopisteen paikka
CGy =  4.500E+01 mm CGz =  6.000E+01 mm
Vääntökeskiön paikka
SGy =  4.500E+01 mm SGz =  6.000E+01 mm
Polaarinen jäyhyyssäde
io =  5.697E+01 mm
Vääntöjäyhyydet
It =  4.778E+06 mm4 Iw =  8.953E+07 mm6
Kiepahdusvakiot
jz =  1.046E+02 mm jy =  4.848E+01 mm
jo =  4.848E+01 mm
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* * * KESTÄVYYSARVOT * * *
Poikkileikkauksen kapasiteetit (ei globaaleja stabiliusilmiöitä)
Veto: Nt.Rd = 617.9 kN A =  1.915E+03 mm2
Puristus: Nb.Rd = 617.9 kN Aeff =  1.915E+03 mm2
Leikkaus: Vy.Rd = 152.9 kN Av.y =  8.206E+02 mm2
Leikkaus: Vz.Rd = 203.9 kN Av.z =  1.094E+03 mm2
Taivutus +Kap -Kap
Kimmoinen Mb.y.Rd = 20.4 / 20.4 kNm
Weffy =  6.311E+04 /  6.311E+04 mm3
Kimmoinen Mb.z.Rd = 17.4 / 17.4 kNm
Weffz =  5.398E+04 /  5.398E+04 mm3
Plastinen Mpl.y.Rd = 20.4 / 20.4 kNm
Wply =  6.311E+04 /  6.311E+04 mm3
Plastinen Mpl.z.Rd = 17.4 / 17.4 kNm
Wplz =  5.398E+04 /  5.398E+04 mm3
Sauvan käyttöasteet lamelleittain
N:o My Mz Vz Vy Mt N,M V,M Tot
0 0.00 A 0.00 A 0.10 A 0.00 A 0.00 A 0.00 A 0.01 A 0.10 A
1 0.20 A 0.00 A 0.07 A 0.00 A 0.00 A 0.20 A 0.04 A 0.20 A
2 0.40 A 0.00 A 0.07 A 0.00 A 0.00 A 0.40 A 0.16 A 0.40 A
3 0.50 A 0.00 A 0.03 A 0.00 A 0.00 A 0.50 A 0.25 A 0.50 A
4 0.60 A 0.00 A 0.03 A 0.00 A 0.00 A 0.60 A 0.36 A 0.60 A
5 0.60 A 0.00 A 0.00 A 0.00 A 0.00 A 0.60 A 0.36 A 0.60 A
6 0.60 A 0.00 A 0.03 A 0.00 A 0.00 A 0.60 A 0.36 A 0.60 A
7 0.50 A 0.00 A 0.03 A 0.00 A 0.00 A 0.50 A 0.25 A 0.50 A
8 0.40 A 0.00 A 0.03 A 0.00 A 0.00 A 0.40 A 0.16 A 0.40 A
9 0.20 A 0.00 A 0.07 A 0.00 A 0.00 A 0.20 A 0.04 A 0.20 A
10 0.00 A 0.00 A 0.07 A 0.00 A 0.00 A 0.00 A 0.00 A 0.07 A
Mitoittava lamelli N:o 4.
Sijainti jänteen vasemmasta päästä 1200 mm.
Normaalivoiman käyttöaste 0.00
Normaalivoimakapasiteetit
Ky Lamda fcr/fy Aeff/A NdRd
1* NEy = 872.0 1.00 0.88 0.67 1.00 415.35
2* NEz = 559.4 1.00 1.10 0.53 1.00 329.88
3* NT = 118883.0 1.00 0.08 1.00 1.00 617.94
4* NFT = 559.4 1.00 1.10 0.53 1.00 329.88
1*  Nurjahdus Z-akselin suuntaan
2*  Nurjahdus Y-akselin suuntaan
3*  Vääntönurjahdus
4*  Taivutusvääntönurjahdus
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RAKENNUKSEN TIEDOT Info
Rakennusluokka
Lämmitetty nettopinta-ala, Anetto 291 m
2
Rakennusvaipan massiivisuus
Kerroslukumäärä 2
RAKENTEIDEN TIEDOT Info
Pinta-ala U-arvon Käytettävä 
vertailuarvo U-arvo
m2 W/m2K W/m2K Ulkoseinän tyyppi
Ulkoseinät 350,0 0,17 0,09
Yläpohja 155,0 0,09 0,06
Alapohjan tyyppi
Alapohja 155,0 0,17 0,09
Kattoikkunat 0,0 1,00
Ulko-ovet 7,0 1,00 0,60
Ikkunoiden U-arvo:
Ikkunapinta-ala 13 %
Ikkunat pohjoiseen 13,2 1,00 0,8                 Ikkunan g-arvo 0,6
Ikkunat itään 1,9 1,00 0,8                 Ikkunan g-arvo 0,6
Ikkunat etelään 17,0 1,00 0,8                 Ikkunan g-arvo 0,6
Ikkunat länteen 5,7 1,00 0,8                 Ikkunan g-arvo 0,6
RAKENTEIDEN LIITTYMIEN KYLMÄSILTOJEN TIEDOT Info
Pituus Lisäkonduktanssi
m W/mK Huonekorkeus
Ulkoseinä - Yläpohja 0,0 0,0 2,6 m
Ulkoseinä - Alapohja 0,0 0,0
Ulkoseinä - Välipohja 0,0 0,0
Ulkoseinän ulkonurkka 0,0 0,0
Ulkoseinän sisänurkka 0,0 0,0
Ulkoseinä - ikkuna 30,0 0,1
Ulkoseinä - ovi 15,0 0,1
x
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Ohjelmaversio 1.02
Talo Kyrki E-lukulaskuri
Raskasrakenteinen
0,80
Erilliset pientalot
Muu seinätyyppi
Ryömintätilaan rajoittuva
Täytä oletusarvot
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ILMANVAIHDON TIEDOT Info
Koneellinen ilmanvaihto
IV-koneen LTO:n poistoilman vuosihyötysuhde 0,8
SFP-luku 1,5 kW/(m3/s)
Tuloilman lämpötila jälkilämmityspatterin jälkeen 18,0 °C
Jälkilämmityspatteri
Ilmanvuotoluku (q50) 1 m
3/(hm2)
LÄMMITYSJÄRJESTELMÄN TIEDOT Info
Lämmitystapa
Tilojen lämmönjakojärjestelmä
Varaavien tulisijojen määrä
Lämpimän käyttöveden varastointi
Lämpimän käyttöveden  kierto- ja siirtojohdot
Käyttöveteen kytkettyjä lämmityslaitteita
Maalämpöpumppu Info (Poistoilmalämpöpumppu) Info
Tuotto-osuus 0,9 Info Tuotto-osuus 0,0 Info
SPF-luku (tilat) 3,0 Info SPF-luku 0,0 Info
SPF-luku (käyttövesi) 2,3 Info
Aurinkolämpö (tukemaan käyttöveden lämmitystä)
Aurinkokeräiman pinta-ala m2
Suuntaus
Omavaraissähkö 0 kWh/a Info
etelä/kaakko/lounas
E-lukulaskuriTalo Kyrki
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Ohjelmaversio 1.02
Korkealla hyötysuhteella toimiva ilmanvaihto
Ei
1
300 l varaaja, 100 mm eristys
Kiertojohto - suojaputki + eristetty korkeaan tasoon
Ei
Kytketty lämmitysjärjestelmään
Vesikieroinen lattialämmitys 40/30 °C - ryömintätilaa vasten rajoittuvassa rakenteessa
Maalämpöpumppu
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LASKENTATULOKSET VALITUILLA ARVOILLA Info
Laskennassa käytetyt
 U-arvot, W/m2K
Ulkoseinät 0,09
Yläpohja 0,06
Alapohja 0,09
Kattoikkunat 0,00
Ulko-ovet 0,60
Ikkunat
pohjonen 0,80
itä 0,80
etelä 0,80
länsi 0,80
Kuvaaja 1. Energiamuotojen kertoimilla painotettu kokonaisenergiantarve
Kuvaajan 2 osuuksissa on 
huomioitu energiamuotojen 
kertoimien painotukset
rakentamismääräysräysko-
koelman osan D3-2012
mukaisesti seuraavasti:
1,7 - sähkö
0,7 - kaukolämpö
1,0 - fossiiliset polttoaineet
0,5 - rakennuksessa käytet-
tävät uusiutuvat polttoaineet
Kuvaaja 2. Sisätilojen lämmitystarpeen jakautuminen
E-luku valituilla U-arvoilla 99 kWh/m2 a  
E-luku vaatimustaso 153 kWh/m2 a
E-luku U-arvon vertailuarvoilla 120 kWh/m2 a
Ohjelmaversio 1.02
0
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TÄYTTÄÄ ENERGIA- 
TEHOKKUUS- 
VAATIMUKSET
Ulkoseinät
24 %
Yläpohja
7 %
Alapohja
8 %
Katto-
ikkunat
0 %Ikkunat
24 %
Ovet
3 %
Vuotoilma
8 %
Tuloilman 
lämpene-
minen 
tilassa
22 %
Kylmäsillat
4 %
Tilojen 
lämmitys
6 %
Varaavat 
tulisijat
6 %
käyttövesi
34 %
Aurinko-
lämpö
0 %
Ilman-
vaihdon 
jälkiläm-
mityspatteri
2 %
Kulutus- ja 
LVI-sähkö
52 %
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